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D E H O Y . 
3fadrids Agosto 4. 
DISGUSTO 
Las ambiciones y competencias de 
orden elect oral, e s t án siendo motivo 
de perenne disgusto entro los minis-
teriales. 
JLos Rmig^os de los señores Moret y 
Canalejas no ocultan su decepción , 
c reyéndose abandonados por el Go-
bierno y pospuestos á los amigos del 
Presidente del Consejo de Ministros, 
s e ü o r Montero Kios. 
S I T U A C I O N PRECARIA. 
Ks precaria la s i tuac ión de las co-
marcas donda ha habido reciente-
mente inundaciones. 
JEn varios Ayuntamientos se repar-
ten diariamente raciones á los necesi-
tados, y los vecinos acomodados t ie-
nen albergados en sus casas á gentes 
que han perdido el hogar. 
LO MISMO. 
Sigue en igual estado, entre la vida 
y l a muerte, el infante Fernando 
Mar i a . 
M a d r i d , Agosto é, 
DESENLACE PREVISTO 
A las ocho de la m a ñ a n a de hoy ha 
fallecido el infante Fernando Mar í a . 
f 
HG aquí el decreto del Ejecu-
tivo que fué citado, pero no pre-
sentado por el Secretario, en la 
sesión municipal del miércoles. 
Secretaría do Estado y Gobernación 
de la Isla de Cuba.—Habana, Noviem-
bre 13 d© 1901.—Señor Gobernador Ci-
v i l de la Habana.—Visto su atento ofi-
cio del día once del que cursa transcri-
biendo la consulta del Ayuntamiento 
de Managua cen motivo de no poder 
reunir el número de Concejales que exi-
je la Orden 519 de 1900 para aceptar 
la renuncia que hace el señor Francis-
co Baluja Rirero, por enfermedad y 
ausencia de tres de los que lo forman; el 
aefíor Secretario de este Despacho ha 
tenido á bien acordar resolver se diga 
A expresado Ayuntamiento que la exis-
tencia de las dos terceras partes, por lo 
menos, del total de Concejales que á la 
sazón compongan el Ayuntamiento pre-
venido en el artículo *once de la citada 
orden, deberá entenderse siempre en el 
sentido de que para los efectos del quo-
rum no ha de contarse con aquellos 
Concejales que por enfermedad, licen-
cia á otra causa cualquiera hayan cesa-
de temr»oralmente en el desempeño de 
ana funciones. Lo que tengo el gusto 
de participar á u^ted para wat conoci-
miento y fines indicados, rogándole se 
sirva adoptar esta resolución eu casos 
análogos. 
De usted atentamente. 
F. Fiqueredo. 
Sub-Secretario de Gobernación. 
Con arreglo á esa disposición 
parece que estaban en lo cierto 
los que sostenían que bastaban 
diez y seis concejales para cele-
brar la elección de Alcalde; pero 
como se marchó el señor Núñez 
y quedaron sólo quince, hubo que 
suspender la sesión. 
Hoy volverá á intentarse la di-
fícil empresa. 
Y E l Mundo que es, como no-
sotros, periódico independiente, 
dice: 
Después de oír con detenimiento á 
personalidades connotadas en la vida 
política y pertenecientes á los distintos 
partidos militantes, recogemos los r u -
mores que circulan y los damos á la pu-
blicidad, sin inciinai-nos de una u. otra 
parte. 
Dícese que en oí partido Moderado 
existen dos tendencias con respecto á 
la coalición con el partido Liberal Na-
cional, y que ambas tendencias se ma-
nifiestan en la elección de Alcalde 
ra el Ayuntamiento de la Eabai.a. 
Los principales Jefes del moderantis-
mo al frente de sus amigos, se inclinan 
á sostener la unión del partido Mode-
rado con las fuerzas nacionalistas que 
siguen al general Is áfiez. 
Todos los concejales moderados ami-
gos de dichos jefes p.poyau la candida-
tura del sefior Bona^hea. 
El señor Lincoln de Zayaf? piensa con 
criteri » distinto á los señores Méndez 
Capote y Párraga, Dolz, etc., y quieren 
el triunfo del sefirr Nodarse. 
Sobre el resultado de estas disensio-
nes, se hacen diferentes comentarios. 
Pero la mayoría oree que paede l le-
garse fácilmente á un cordial éxito. 
La elección de Alcalde se plantea 
hasta ahora de este modo: 
Los <<uuñi8 tas ' , y parte de los mode-
rados, por el señor Bonache 
Los fusión i stas y otra parte de los 
moderados, por el sefior Nodarse, 
Ea los tres partidos, Moderados, L i -
beral Kueional y Fusioni^ia, «o nota 
gran agitación y je trabaja coa inusi-
tada actividad. 
Convengamos en que, si todo 
eso es cierto, la disciplina de los 
moderados deja bnstante que de-
sear. 
LOT 
Se acaban de recibir en el A lmacén Importador do. 
de J O Y E R I A Y R E L O J E S de M A R C E L I 1 T 0 M A R T I 1 T S 2 . 
D e p ó s i t o g-eneral de los au tén t i cos y legrítimo» Relojes ue F . E. ROSULOPF 
P A T E N T E , febrícados por el ún ico hi jo del difunto ROSKOPF, creador de 
la marca que lleva ese nombre. Pidá-nse en todas las F;elojerías y J o y e r í a s 
de la Isla; al por mayor. 
Mnralla 27 altos. Correo 248. Teléfono 685. 
C-1167 26tr-l ag 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A LAS OCHO; Rojo y verde»., y con punta 
A las nueve: E | C a r n a v a l de Venecia . 
9814 8J1 
PAJILLAS DE ALTA NOTESAB 
acabados de recibir, última expresión. Obispo 32 uEl Trianón" 
CASA DE RAMENTOL 
c 1453 1 af? 
PARA CONSERVAR LA VISTA 
O B I S P O 
C-1472 
Talladas expresamente en P a r í s 
para esta easa. 
2 5 a ñ o s de é x i t o 
Reconocimientos grratis. 
Surtido y precios sin competencia. 
" E l A l m e n d a r e s , " OMspo 5 4 
13t-l ag 
oten de O 
FEEfíKE EXPSITOIPEBMARENTB 
De venta ec tocias ia» perlumerlas, seda-
r í a s y Farm acias de la Isla. 
Depós i to ; Salo» C rnsellas, Obispo 107» 
casi esquina á Villegas. 
i Dq ósiio iambien de los ricos siropes 
fi&m hacer refresco? en casa y endulzar 
la leche para los .nifíos. 
C1462 
Un partido que se compone de 
grupos independieutes no es ni 
puede ser iustrumento de gobier-
no. 
Entre los principia conserva-
dores y loa principios anarquis-
tas media un abismo. 
Si ahora que se avecina la lu-
cha definitiva se insubordinan 
los afiliados ¿qué no sucedería 
cuando, merced al triunfo, haya 
pietora de fuerzas y escasez de 
destinos? 
¡Caballeros, que se está riendo 
Joglar! 
L a Hircania 
vende su café caracolil lo 
á 4:0 cts. l ibra en Gal iano 95. 
Se e n v í a á domicilio. 
E l Superintendente de Escuelas de 
Pinar del Rio ha solicitado de los A l -
tos Poderes del Estado, la creación de 
dos aulas de Kindergarten-, una en la 
capital y la otra en Guauajayj y lia 
pr ¡mesto la apertura de varias escue 
las mixtas en la extensa región vuelta-
bajera. 
Casi he estado disqueato á enviar un 
apiádso al señor Valdés Ramos, por-
qvy se ocupa de abrir nuevas aulas, 
cuaudo la política de partido pugna 
por hacer infecundo el trabajo de las 
existentes, rompiendo la solidaridad 
del magisterio y desorganizando lo que 
en interés de la patria debiera ser res-
D t ble, inconmovible y sagrado. 
i ' cumplimiento estricto d^l deber 
va siendo ya en Cuba méri to raro, 
oaánd* debiera ser cosa natural y ele-
mt atal obligación. 
Autoridades que no asisten á su des-
pacho, semanas enteras; oficinas que 
no dan un golpe, legisladores que ve-
ranean por el extranjero: inmunes que 
ta uden y excitan las pasiones popu-
lares; un estado general de atonía, así 
en las funciones adminislrativas como 
en las legislativas y una subversión fa-
tal de la misión patriótica, así en los 
edneadores de la niñez como en los 
oposicionistas y censuradores de la si-
tuación actual, constituyen la caracte-
rística de la época, en que parece que 
se ha perdido la noción del deber y se 
han sobrepuesto intereses egoístas y 
; spiraciones temerarias, á las exigen-
cias imperiosas de la nacionalidad. 
Todo el mundo, y yo el primero, se 
ha hecho lenguas de la entereza de ca-
rácter del señor Secretario de Justicia, 
al declarar cesentes á dos tenientes fis-
cales de las Audiencias de Santa Clara 
y Santiago de Cuba, por presunción de 
que se batieron en duelo con dos polí-
ticos contrarios, en los precisos días en 
que el Supremo había recomendado al 
Poder judicial la activa persecución de 
ese delito. 
Una resolución natural, de pura ló-
gica y razón, pareciónos algo excepcio-
nal y plausible. 
Y cuaudo hay que dar gracias al 
funcionario que cumple, mal paradas 
andan la corrección y la retitud. 
Y volviendo al tema: nada más jus-
to que dotar á las dos poblaciones vuel-
tabajeras de planteles que eu otras de 
la Isla funcionan con evidente éxito. 
El K i n lergarten adoptado por las na-
ciones más cultas de Europa y Améri -
ca, es uno de los más eficaces medios 
Odón Canto 
EBANISTA Y ESCULTOR 
Se hace cargo de la construcción de 
mjebles, dende los más lujosos hasta los 
más económicos. 
En su casa encontrarán siempre la ül-
timii palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta ea sus más mínimos de-
talles. 
117 Agui la 117: Teléfono 1516. 
9118 26t-6Jl 





Agencia de la 
misma Fábrica: 
71, ZÜLÜETA 71 
cerca del 
Teatro M A R T I 
(A vendedores se hace con<esiones) 
10629 alt 1&-27 J l 
PARA TRAJS3 DB ULTIMA MODA 
y íb c o r t e i c c n M n i m p c t i a M e , 
j ? . ^ í a z Y a l d e p a r e s 
C- 1375 
r o 
26t-20 J l 
Eii i m 
el lino mejor y m s 
puro Se la Ríoja reiiiflo HCnla 
I M P O R T A D O R E S : 
Romagosa y Co:np. 
10420 alt 13-19j 
educativos: como que familiariza al 
niño, desde edad temprana, con la v i -
da del aula, prepara, de manera atra-
yente y agradable, su imaginación ¡ja-
ra los futuros estudios, y viene á ser 
algo así como el sólido cimiento, de 
atención y deducción, sobre el cual 
descansará el edificio de la cultura in-
dividual . 
reconocida universal mente la u t i l i -
dad de esa asignatura, Pinar del E ío 
tiene tanto derecho como la Habana y 
Matanzas á que en su seno se implante 
la enseñanza: que harto ha demostrado 
en cuatro afíos de República, sus an-
sias de saber, su civismo y propósitos 
de engrandecimiento. 
í ío pasa un período escolar, sín que 
el DIABIO recoja el dato halagüeño: en 
Vuelta Abajo siempre hay aumento de 
matr ícula y asistencia; el promedio de 
na esencias supera siempre, compara-
. v amenté, al de otras regiones del 
país. 
¡Lástima grande que el Poder cen-
tral, antes castigue que premie la soli-
citud del profesorado pinareño: Cada 
vez que se crean nuevas escuelas allí, 
como la consignación general del pre-
supuesto no se aumenta, los sueldos de 
los maestros en ejercicio se rebajan 
para atender á las nuevas cargas. 
Muchos maestros ganaban allí 50 pe-
sos de sueldo, durante la Intervención; 
va no los gana nadie, y eso que ahora 
son más aptos y han demostrado más 
gusto en el cumplimiento del deber. 
Y ni es justo eso, ni así se despierta 
el estímulo, n i de ese modo se recom-
pensa el éxito. 
El digno soflor Secretario actual ha-
rá obra de piedad impidiendo que la 
apertura de nuevos neesearios plante-
les, se traduzca en nuavas privaciones 
para los edneadores pinareños, tan dig-
nos como los que más de la atención 
del Estado. 
Pero que se creen las eseaelas que el 
Superintendente propone, y cuantas 
más necesite aquella población laborio-
sa, pacífica, paciente bajo todos los 
sistemas políticos que la han regido, y 
tan dispuestos como otra alguna á con-
solidar las nuevasinstitnciones, perlas 
artes de la paz y el trabajo, tan eapaz 
de sacudir la tutela de improvisados 
perturbadores caciquillos, á poco que 
se le den los medios de defensa de la 
educación, que hace al hombre conocer 
la medida de sus derechos y el t amaño 
de sus conveniencias. 
Hijo de aquella comarca donde la 
Naturaleza ha amontonado todas las 
bellezas, alterosas montañas, llanuras 
feraces,• paisajes atractivos, horizontes 
de luz; de aquel soelo que encierra inex-
haustos tesoros, el verdinegro vegue-
río,* el rumoroso cañaveral, pródigos 
veneros minerales, ricos bosques, i n -
mensos pinares; de aquel pueblo que la 
tradición revolucionaria llevó á los ea-
pleudores del heroísmo y la dulzura 
de sentimientos hizo modelo de pru-
dencia, fidelidad y domésticas v i r tu -
des, bien quisiera yo que cada calle de 
sus ciudades tuviera una escuela, ca-
da barrio rural una aula, cada caserío 
un templo religioso, cada sociedad una 
biblioteca; que eu las concavidades de 
sus barrancos y en la verde extensión 
de sus campiñas resonara á todas hora8 
la voz del progreso, y desde las cima8 
de su Pan de Guajaibón, su Peña Blan-
ca y su Rubí , irradiara eternamente ê  
sol de la ciencia, iluminador de los es-
píri tus, avivador de las voluntades; 
gérmen de la civilización y fuente de 
la vida. 
Que hay ingratos allí; que las flaque-
zas de olvidadizos y las vanidades de 
presuntuosos, á las veces entristecen el 
alma pensadora; que lo nuevo, lo ad-
venedizo, lo incousistente y fugaz per-
turba las conciencias, seca las flores 
del afecto y perturba la dulce solidari-
dad en que podría fundarse la incon-
trastable fuerza del elemento nativo, 
no importa. Ello pasará, como pasa 
todo en la vida. 
Haya muchas escuelas, y otra será 
la condición social, edúquese mucho al 
vueltabajero, llévese el calor de la ver-
dad y el influjo de la ciencia á aquel 
pueblo de suyo virtuoso, y la Repúbli-
ca no tendrá más decidido sostón. 
Que no en vano Naturaleza encerró, 
entre el Caimito y el Cabo, y circundó 
con rumorosas olas, tantos primores 
naturales, horizontes tibios y paisajes 
agrestes, brisas, flores, aves, corrien-
tes, cimas coronadas pornn cielo límpi-
do y bañadas por un r;ol espléndido. 
J. N. ARAMBURU. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Rafael 3 2 , Otero y 
Coló mi ñas, fo tó^ratos . 
i 
El lunes llegó á Cienfu.^gos una co-
misión técnica compuesta del Dr. Ma-
yo, vioedirector Jefe del Departamento 
de industria animal de la Estación 
Central Agronómica de Cuba y del se-
fior García Osés, Secretario de le Junta 
Provincial de Agricultura, con objeto 
de estudiar sobre el terreno y con toda 
la amplitud necesaria, la nueva enfer-
medad que está causando graves estra-
gos en no pocas de las terneras de 
aquel término y cuya enfermedad, co-
nocida allí por bobera ó tristeza, ataca 
á los terneres hasta los cinco meses de 
edad. 
Los comisionados se pusieron en con-
tacto con el Alcalde municipal y éscr. 
á su vez, los puso con el señor Pedro 
Modesto Hernández, Dr. Rniz, ganade-
ro, a! par que Jefe de Sanida«i local, 
con el sefior Nicolás Castaño y Padilla 
dueño de grandes piaras de ganado do 
cría, y señores Adolfo Cavada, A l f r e -
do Vi l a y señor González, de Ranchue-
lo, dueños también de valiosas finepi. 
Reunidos en la Alcaldía, y después 
de un cambio general de impresiones, 
en las cuales señalaron lo ; «íntomas sa-
lientes de la enfermedad, s u s caracte-
res, aparentemente infecciosos, su de-
sarrollo y sus estragos, mayores en 
unos puntos que eu otros, c^u\ inieron 
trasladarse, en pri mer lug^ir, á la finca 
qne en el Salado ] ;Osee el señor H e r -
nández y que el señor Castaño mandó 
llevar de Guagimico algunos terneros 
atacados para proceder á su estudio y 
tratamiento en condicionee, convenien-
tes, sin perjuicio de i r d 'tras fincas, 
á fin de reunir cuantos datos, noticias, 
obíervaciones y referencias sea posible 
y de este modo poder dictaminar acer-
ca de la enfermedad y de sus métodos 
de curación y de profilaxis. 
Los informes que tiene El Comercio, 
del Cieafuegos, acerca de esta enferme-
dad, son los siguientes: Ataca á le 
mejores terneros, los cuales comienzan 
por presentar col gantes las orejas, In-
clinan el hocico contra el suelo y dejar 
de mamar hasta que mueren en un pla-
zo de uno ó dos días, pocas veces más, 
hasta cuatro como máximum; comenzó 
la enferniodad á principios del mes do 
Junio. 
El tanto por ciento de mortalidad. 
es muy variable, pero acaso no baje, 
en promedio de un 30 por ciento con 
relación al número de terneros; se cu-
ran muy pocos y, finalmente, el origen 
no debe hallarse en las aguadas por 
cuanto que allí dondo las hay fértiles y 
corrientes ía enfermedad hace también 
estragos. 
R e p ú b l i c a de Cuba.—Superintenden-
cia de Escuelas P ú b l i c a s — H a b a -
na.—Circular núra . 65. 
Sabana 25 de Julio de 1905, 
Escuela Normal de Kindei-gar ten 
E X A M E N E S DE A D M I S I O N 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el ar t ículo TX de la Circular número 
11, de 8 de Febrero de 1902, de la Ofi-
cina del Comisionado do Escuelas P ú -
blicas, se convoca para examen, que so 
ajustará á las siguientes reglas, á las 
aspirantas que deseen ingresar como 
alumnas en la Escuela Normal de K i n -
dergarten de esta ciudad, para cubrir 
las vacantes ocasionadas por las que 
fueron graduadas en Junio ú l t imo: 
Fecha de los e x á m e n e s 
I . Los exámenes se celebrarán en 
la capital de la provincia eu los dias 
21 y 22 de Agosto próximo. 
F o r m a c i ó n de los Tribunales 
I I . Cada Superintendente Provin-
cial presidirá el Tribunal de Exáme-
nes de su provincia, sin actuar como 
calificador. 
En su oportunidad, esta Soperinten-
dencia designará las personas que han 
de formar el Tribunal de Exámenes en 
cada provincia. 
Orden y d u r a c i ó n de los e x á m e n e s 
I I I . Los exámenes se efectuarán en 
el orden siguiente, dando á cada asig-
natura el tiempo que se señala: 
Ar i tmé t i ca una hora. 
Geografía hora y media. 
Gramát ica dos horas. 
Composición hora y media. 
Ortografía ana hora. 
Historia de C u b a y 
Amér ica hora y media. 
Escritura media hora. 
Fisiología é Higiene., hora y media. 
I V . Las horas en que empezarán y 
terminarán, respectivamente, e s t o s 
exámenes, serán determinadas por los 
Superintendentes Provinciales. 
V. E l Superintendente Provincial 
y las personas designadas para consti-
tuir el Tribunal, se presentarán en el 
local donde hayan de efectuarse los 
exámenes, en tiempo oportuno para 
celebrarlos,á las horas que aquél señale. 
Una de estas personas actuará como 
Secretarlo. 
V I . Los. Superintendentes Provin-
ciales fijarán las fechas en que deberán 
hacerse las calificaciones de los ejérci-
eiosy los resúmenes definitivos, tenien-
do en cuenta que el día Io de Septiem-
bre habrán de estar en poder de esta 
Superintendencia todos los registros y 
documentos de exámenes. 
Temas 
VIT. Esta Superintendencia prepa-
rará para cada asignatura un cuestio-
nario con arreglo al programa oficial, 
Las preguntas, distribuidas en series, 
estarán contenidas en sobres cerrados, 
lacrados y contrasefiados. 
" V I I I . Las aspirantes contestarán á 
cuatro preguntas sobre cada una de las 
asignaturas siguientes: Ar i tmé t i ca , 
Geografía, Fisiología é Higiene é His-
toria de Cuba y América. 
I X . Eu el examen de Composición 
70 CAJAS "HARVIN" 
Se venden de Lis del fuego ocurrido en los muelles el 31 de Ju l io . S ó l o exterionnente han 
sufrido daflo. - C A S T E L E I B O & V I Z O S O , Importadores de Ferlreterfa, Oficios 18. 
L O S C U P O N E S D E 
gQN LOS QDE MAS VALOR TIENEN 
TODAS LAS CAJETILLAS ESTAN PREMIADAS 
H a y r e g a l o s q u e p u e d e n s e r a d q u i r i d o s c o n U N S O L O 
C U P O N e n e l d e p a r t a m e n t o d e p r e m i o s d e E L T I C K E T , 
M o n t e n ú m e r o 3 0 9 . 
E L T I C K E L o s cigarros de 
han sido premiados con medalla de oro en la Esposicion de San Luis. 
C-US8 alt 12fc-3 
D I A R I O D E L A MARINA1—Edición de la tarde.-Agosto 4 de 1 9 0 5 , 
«acogerán las aspirantes el tema que 
ban de desarrollar, de cutre los cuatro 
propuestos, siendo discrecional desa-
rrollar más de uno. £ u el examen de 
Ortografía, las aspirantes se l imitarán 
á copiar el párrafo que se escriba en 
el pizarrón, haciéndole las correcciones 
necesarias. 
X . Todas las aspirantes deberán 
contestar á las mismas preguntas, las 
cuales serán remitidas por esta oficina, 
con la debida anticipación, á los Supe-
rintendentes Prorinciales. 
X I . La aspirante firmará sus ejer-
cicios en el talón que ra unido á cada 
pliego. El Superintendente Provincial, 
al marcar los pliegos con el número se-
creto, a r rancará dicho talón, á fin de 
que el trabajo resulte auóuimo. 
S o l l e i i u d e s 
X T I . Las aspirantes remit i rán sus 
Bolicitudes de examen al Superinten-
dente de Escuelas de la Prorincia, an-
tes del día 17 de Agosto próximo. 
X I I I . La solicitud se llenará y fir-
mará por la interesada, qne hará cons-
tar su nombre y apellidos, edad, natu-
ralidad, ciudadanía, estado, raza, do-
micil io y ocupación actual, 
X I V . Las aspirantes unirán á sus 
solicitudes: 
19—Su partida de bautismo ó certi-
ficación de inscripción en el Registro 
Civ i l . 
2?—Títulos que posean 6 copias cer-
tificadas de ellos. 
3?—Cualquier otro documento que 
estimen que pueda favorecer sus aspi-
raciones. 
Puntos por Asignatura 
X V . E l máximuu de puntos de ca-
lificación, para cada una d é l a s asigna-
turas, será el siguiente: 
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X V I . Las calificaciones se efectua-
rán en la capital de cada provincia. 
Los calificadores deberán usar siempre 
números enteros para calificar los ejer-
cicios. 
X V I I . Cuando se hayau terminado 
las calificaciones, el Superintendente 
Provincial reunirá el Tribudal, proce-
derá con éste á hacer el córapato de las 
calificaciones parciales obtenidas por 
cada aspirante y á extender la relación 
nominal de ella. Concluidos estos tra-
bajos, los Superintendentes Provincia-
les remit irán todos los documentos de 
examen á esta Superiutendeneia, así 
como el acta levantada pOr el Tribunal 
calificador. La relación se hará por du-
plicado. Uno de los eiemplar^s se ar-
chivará en la Superintendencia Pro-
vincial. 
Selección de aspirantes 
X V I I I . Las aspirantes serán selec-
cionadas en el orden siguiente, siendo 
sus demás condiciones práct icamente 
iguales: 
IV—Las que han recibido durante el 
presente año escolar, cierta instrucción 
en alguna de las clases de Kindergar-
ten establecidas eu el territorio de la 
República. 
29— Las que sean maestras en ejerci-
cio en la fecha en que se celebren los 
exámenes. 
30— Las qne posean Certificado de 
Maestra, pero que no tengan aula á su 
cargo. „ 
49—Las qne no se encuentren en nin-
guno de los casos anteriores. 
X Í X . En la selección á qne se hace 
referencia anteriormente, se tendrá 
también en cuenta el número de puntos 
obtenidos, en los exámenes de admisión, 
por las aspirantes. 
X X . Las aspirantes deben ser per-
sonas de cierto refinamiento y cultura, 
y no tener menos de 17 ni más de 28 
años de edad; deben natural y expon-
táueameute sentir cariño por los niños 
y además, poseer ciertos conocimientos 
de canto y piano. Los Tribunaies de 
examen deben cerciorarse de la manera 
que estimen más conveniente acerca de 
las fuerzas moral y física de las solici-
tantes. 
NiUnero de aspirantes que corresmoa-
<le ú cada Provincia. 
X X I . A cada provincia correspon-
de en este año, el siguiente número do 
aspirantes: 
Pinar del Rio i 
Habana 2 
Matanzas 3 
Santa Ciara i 
Camagüey X 
Santiago de Cuba 2 
Total i o 
Prohibiciones 
X X I I . Queda absolutamente prohi-
bido llevar al acto del examen, libros, 
cuadernos ó apuntes, preguntar á las 
compañeras mientras se están exami-
nando, y recibir indicaciones de perso-
na alguna, ó hacerlas. 
Otras disposiciones 
X X I I L Se faculta á los Superin-
tendentes Provinciales para dictar laa 
medidas que crean necesarias en el acto 
del examen, con objeto deque éstos se 
verifiquen con el mayor orden. 
X X I V . Todas las consnltas sobre 
estos exámenes, se dir igi rán á los Su-
perintendentes Provinciales. 
X X V . Quedan derogadas todas las 
disposiciones anteriores de esta Supe-
rintendencia qne se opongan á la pre-
sente Circular. 
FERNANDO FBBYKE DB ANDHADE. 
Seaetario de Gobernación, interino de 
Inutruoción Fublica. 
Zapatos fíaos, de lona á pe-
so. Sombreros de paja, de mo-
da á 80 centavos. 
JLOS P K E C I O S F I J O S , E e i n a 
7 y Agui la 203 y 205. 
LA SANIDAD EN CUBA 
Santiago de Oubn.S Ágoito, 5.SO p. m. 
Jefe de Sanidad.—Habana. 
Han sido trasladados hospital - 'Fin-
l«y" dos nuevos ca«os del vapor Athe-
niana, uno de ellos es el Capitáu, am-
bo* enlermos presentan en su sangre 
parásitos de malaria. La Comisión en-
fermedades infeociosas por unanituidad 
diagnostica los once caso» como palu-
dismo, los enfermos continuarán aisla-
dos y se observarás con todo rigor las 
precauciones sanitarias en la ciudad. 
Llevo preparaciones aangre todos lo» 
eufermos. Embarcaré para esa mañana. 
Como resultado fumigación hospital Bo-
lo he encontrado culex. 
Dr . Lópee del Valle. 
Santiago de Citba 3 Agoito 8 p. w. 
Jefe Superior Sanidad.—Habana. 
Ingresaron hoy dos tripulantes más 
vapor Jiheniani. Comisión diagnóstico 
esta tarde por unanimidad todos casos 
paludismo. 
Illas, Jefe local de Sanidad. 
EN SANTO Bul 
Esta mañana se efectuó en la iglesia 
de Santo Domingo una solemne fiesta 
eu honor de Santo Domingo de Guzman 
asistiendo numerosos fieles. 
El altar, así como el sermón, estuvie-
ron á cargo de los R B . P P Pranciscauus. 
ínu-slTO dignísimo Prelado, Monse-
ñor González Estrada, asistió á la fiesta 
de Capa Magna. 
El señor Obispo y los sacerdotes 
oficiantes fuerou obsequiados, termina-
da la misa, por el distinguido supeiior 
de los dominicos. Fray Paulino AWa-
rez, con un suculento almuerzo. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O . 
E L C E M E N T E R I O 
Tina comisión del Cuerpo de Sani-
dad y del Municipio de Pinar del Eio 
y el Gobernador Eclesiástico, pasaron 
el martes de esta semana una visita al 
cementerio de aquella ciudad, con el 
fin de estudiar la mejor forma de dotar-
lo de capilla, portada y local para las 
autopsias. 
S A N T A C L A R A . 
KUfcVO E D I E I C I O 
Dice E l Correo Español, de Sagna, 
que es un hecho la construción en di-
cha vi l la por los RR. PP. Jesu í t as de 
un grandioso edificio para colegio. 
Dicho edificio, es casi seguro qne 
ocupará toda la manzana en la cual 
estaban instalados los talleres de Es-
candóii, contigua á la Estación del fe-
rrocarril. 
En breve se dará pHncipio á tan va-
liosa obra. 
L A S F 1 K S T A S DK L A I S A B E L A . 
Muy lucidas resultaron las fiestas 
celebradas eu el mar í t imo barrio los 
días 29 y 30 en honor de Santiago 
Apóstol y de la Virgen del Carmen. 
Varios trenes excursionistas viaja-
ron entre la Isabela y Sagua durante 
los expresados días. 
E l extenso programa combinado fué 
cumplido en to#us sus partes, no ejer-
citándose un solo námero sin la cou-
curremúa de uua inmensa muchedum-
bre. 
Los actos religiosos resultaron so-
U'niiií^liuos, dándoles aun mayor ex-
plendor y solemnidad la. presencia del 
Iltmo. 8r. Obispo de la diócesis y del 
R. P. Saiuz, de la Compañía de Jesús. 
De las fñ'Htas profanas es poco cuan-
to se diga: las hubo día y noche, á to-
das horas y para todos los gustos, sin 
que se haya tenido que lamentar la 
más pequí'fla nota discordante. 
Los fuegos arti'ficiales quedaron mag-
níficos. 
Las regatas y las cucañas estuvieron 
animadísimas, y el célebre gaitero 
que, como Dios, estaba en todas par-
tes, hizo las delicias no solo de los 
muchos gallegos y asturianos que ha-
bía en la Isabela, sino de todos los que 
recorrían las originaies avenidas del 
marí t imo barrio y podían escachar, to-
cado en aquel típico instrumento, en-
tre el Himno de Bayamo y la Marcha 
Real española, ta l cual foliada, mui-
ñeira ó cadenciosa reiheirana. 
Los bailes, animadísimos. 
D I R E C T O R : L U E S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
B u solo cuatro meses se puede a «dqairir oa a « \ ^uada a i i o J i > M a ú e a i >Í l e le A.ri&-
iética ¿ e r c a n t l T 'I t ne. urSa d e Lior--». 
Clases de t> de la m a ñ a n a •» »: dolaaooka. 9736 % J l 7 
Paraguas ingleses 
SEDA. PüSOS, CON ADORNOS PLATA FINA, ALTA NOVEDAD. 
C A S A D E R A M E N T O L 
M A T A N Z A S . 
E L B i J t o V or.nsro. 
Según vemos en un colega de Cár-
denas, el señor Obispo volverá en Oc-
tubre á aquella ciudad pwra bendecir 
la hermosa capilla que están teiminan-
do los padres Trinitarios en; lia calle 
O'Donell entre Real y Laborde, y en-
tonces adminis t ra rá el Sacramento de 
la coBÍirmación, lo que no pudo efoc-
tuar en so reciente visita por falta de 
tiempo. 
i S Ü N T O S V . 
e 1469 
HOKBfe-KO B C H A V A K K I A 
Isoestro querido amigo el conocido 
escritor doctor Borrero Kchavarría, sa-' 
le hoy acompañado de su bella hija 
Consuelo, que se encuentra un tanto 
delicMtU de salud, para Puebla de ios 
Angeles (Méjico) donde se proponen 
pa-ar el resto de la estación calurosa. 
Ko lleva tampoco el señor Borrero á 
esta excursión una salud muy comple-
ta, según mm maniticsta eu cariñosa 
tarjria de despedida. 
Kosotro» esperamos que el clima be-
nigno que han elegido pura rupouerae, 
no* devolverá pronto, del todo resta-
l.lecidoxH, á la encantadora Con.suelo y 
á su sefior padre, el elegante prosista 
y catedrático de la Universidad, á 
quienes deseamos felicísimo viaje. 
A t ' D K I i O O REOTIFIOADO 
El señor O 'Farr i l l , Secretario de Ks 
tado y Justicia,nos pide hagaino»cons-
tar que en ei Consejo de Secretarios 
celebrado el miércoles últ imo se acor-
dó arrendar los terrenos conocidos con 
el nombre de uLos Hacendados'', en 
Taüapiedra, y no vender come se pu -
blicó por estar equivocada la nota de 
los acuerdos que se facilitó á la prensa 
á la terminación del Consejo. 
NOMBRAMIENTO 
El comandante Rasco ha sido nom-
brado Cuartolmaestre del Regimiento 
núm. 2, con residencia en Matanzas, 
en sustitución del comandante Calvo 
que ha sido ascendido á Teniente Co-
ronel del Regimiento núm. 1. 
E L DOCTOR D A V 1 L O B 
El Dr. D. Narciso Dávalos, nombra-
do recientemente Juez Correccional de 
Matanzas, visitó en la wañaua de hoy 
el Juzgado Correccional del primer 
distrito de esta ciudad, á cargo del 
Ledo. Sr. D Felipe Díaz Alúm. 
El Dr. Dávalos fué recibido por el 
Sr. Alúm, y asistió á las sesioues de la 
Corte Correccional, siendo objeto de 
afectuosas deferencias que le prodigó 
el recto Juez del primer distrito, quien 
le explicó, además, detalladamente, 
los rápidos procedimientos que se si-
guen en esa clase de juicios, de confor-
midad con las d i -posiciones dictadas 
por la Superioridad, y la práctica es-
tablecida desde que se instauraron esos 
Tribunales. 
Según nuestros informes, el Dr. Dá-
valos tomará posesión del Correccional 
de Matanzas en la presente semana. 
Mañana visi tará el Dr. Dávalos la 
Corte del segundo distrito. 
D E L E G A D O S L I B K l í A L E S 
E l Comité del F a i tido Liberal en el 
barrio de Arroyo Naranjo ha electo de-
legados á la Convención Municipal de 
la Habana á los señores general Fran-
cisco Ley te-Vidal, Ricardo ArnaUtó, 
Dr. Manuel Secades, Gabriel O 'Farr i l l 
y Octavio García. 
D E O B R A S PÜBLIOAB 
Se han devuelto aprobadas á la Direc-
ción General, las actas de la recepción 
deünit iva de dos casillas para peones 
camineros construidas en los kilómetros 
35 y 36 de la carretera de la Habana 
á San Cristóbal; de la recepción provi-
sional del primer tramo de la carretera 
de Consolación del Norte al Embarca-
dero de Kío Blanco y del primer tramo 
de la carretera de Cien fuegos á Punta 
Gorda; el acta de recepcióu definitiva 
de las obras de prolongación del muelle 
de Bishop en ( aibaneu, para lo cual 
lueron autorizados ios señores Zarra «Se 
Ü? y do la casilla de peones camineros, 
consiruída eu el kilómetro 3 de la ca-
rretera Ue Cienfuegos á Manicaragna; 
y al acta de entrega al Ayuntamiento 
de Srigua del puente recientemente cons-
truido, sobre ei río del mismo nombre. 
INVESTIGACION 
El Gobernador Provincial ha orde-
nado ai Alcalde que disponga una m-
vestigación para el esciarecuuieuto del 
hecho denunciado por el concejal mo-
derado, doctor Ramírez Tovar, de que 
uu empleado del municipio lo había 
visitado para decirle que uo asistiera á 
la sesión del miércoles úl t imo en que 
se iba á elegir Alcalde, poique iba á 
haber tiros y se disparar ía contra él. 
D E L C O K B E I t V A T O B I O 
El director del Conservatorio de Mú-
sica y Declamación, señor Pey wálade, 
ha participado al señor presitflftie de 
la Asociación de la Prensa, que eu los 
exámenes de prueba de curso, efectua-
dos el día 30 del mes próximo pasado, 
obtuvieron nota de sobresaliente, por el 
voto unánime del tribunal, eu primero 
y tercer año de la asignatura de piano, 
respectivaineute, las alumnas Alic ia 
Jús t iz y Estrella Díaz, que ocupau dos 
de las becas de la referida Asociación. 
S O C I E D A D D E BENEF1CKNCIA 
C A T A L A N A 
El señor secretario de la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cataluña, 
don Ensebio Dardet, nos participa en 
atenta circular qne el próximo domin-
go Ü de Agosto, á la una de la tarde, se 
celebrará la junta general ordinaria que 
prescribe el reglamento. 
Se recomienda la asistencia á los se-
ñores socios. 
EL DR. GASTON ATONSO C U A D R A D O 
Nos participa el ilustrado doctor don 
Gastón Alonso Cuadrado que ha trasla-
dado su laboratorio químico á la lar-
macia de Salud 24, donde, en unión del 
doctor non Antonio Alonso, continúa 
dedicándose á trabajos de.qu i mica ana-
lítica y especialmente de análisis uro-
lógicos. 
HERIDO GRAVE 
A consecuencia de una reyerta que 
sostuvieron ayer en el muelle de Bata-
bnnó los marinos Serafín Arcia y José 
Lámar, este últ imo le asestó tres puña-
lada» á su contrincante, de las cuales, 
una se considera muy grave. 
Díeose qne el origen de la reyerta ha 
sido algunas diferencias pendientes en-
tre ambos. 
La policía municipal detuvo á La-
mar, poniéndole á la disposición del 
Juzgado. 
ROBO EN BATABAÑÓ 
En la bodega de Niceto Valle se ha 
perpetrado, durante la noche de ayer, 
un robo importante. Los ladrones se 
llevaron qninientos pesos, sin que pu-
dieran so detenidos. 
Kl juez dió órdenes para la captnra 
de algunas personas sobre quienes re 
caen sospechas. 
Dipsirio "La Garll" 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensarlo. Harina de maiz, lechecon-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M . DELFIIV. 
Creyones y ó l e o s hechos con 
toda p e r f e c c i ó n á precios bara-
t í s i m o s . 
Otero y Oolominas. 
San Rafael 33 
E L ANDES 
E l uapor alemán Andas fondeó en puer-
to esta mañana procedente de Tampico, 
con ganado. 
E L M A R T I N I Q U E 
Con carga y 5 pasajeros entró en puer-
to hoy el vapor americano Martinique, 
procedente de Miami y Cayo Hueso. 
E L P E N R I T H CASTLE 
Procedente de A moeres y escalas entró 
en puerto esta mañana e l ' vapor inglés 
Fenrith Casfle, con carga general. 
S A I N T H E L E N S 
Para Galveston salió ayer el vapor i n -
glós baint tíeiens. 
E L M A R G A R E T H A 
Con 575,000 galones de miel de purga, 
salió ayer para Nueva York, el vapor 
italiano Margaretha. 
E L B A Y A M O 
Hoy saldrá para Tampa el vapor cu-
bano Bayamo. 
E L BERGEN 
Con destino á Cartagena saldrá hoy el 
vapor noruego Bergen. 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
Con carga y pasajeros saldrá hoy para 
Veracruz el vapor español Reiría María 
Cristina*, 
E L ANTONIO LOPEZ 
Esta tarde se hará á la mar, con desti-
no á Colón, Puerto Rico, Canarias, Cá-
diz y Barcelona, el vapor correo español 
Antonio López, llevando carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
GANADO 
ET vapor Mobila trajo del puerto de su 
nombre, para el señor F. Wolfe, 36 año-
jos, 2 toros, 1 novillo, 26 vacas y 24 ter-
neras, y al señor A. A . Gardner, 25 mu-
las. 
El vapor alemán Andes , trajo de 
Tampico, para los señores S. Arrojo y 
Comp., 2 muías, 2 yegua», 25 caballos, 
20 vacas horras, 6 terneras, 12 vacas y 
crías, 182 añojos y 758 toros. 
F u m e usted c i g a r r i l l o s se-
lectos de L A M O D A y con-
serve los cupones p a r a c a m -
b iar los por prendas. 
de 79% ú 80% V. 
de ¿a k 86 V. 
Jila.leseapai la.... 
Cal i i l la 
billete» B. Espa-
ñol d« 5 á 5% V. 
C"p0¿S « r X Í " } * * 
Ceukoaea á plata. 
£ n cantidades». ¿ 6.60 pLta. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades., á 5.23 plata. 
R] peso araerio; ] 
no en plata es- Lde l-:}6 á 1-37 V. 
paflola I 
Habana. Agosto 4 de 1905. 
O B S E R V A C I O N E S 
oorreepoodlentes s i d i» 8 de Acro-to. hechas 
al aire l ibre en E L A L M E N D A R S 3 , Obis-








c ¿ * 1 5 V l > . C O M E R B U E N A A f A J V ^ 
pida de la m á s pura, marca , 
I J I A. JFL3E3XKr .A- X>E3 DaCO-Xj^KriO^L. 
8 u c a l d a « es de la E X T R A F I N A . 
EL, J A B O N L I Q U I D O , A N T I S E P T I C O Y L A S J A B O N E R A S 
M i F I N D E S I G L O , " 
Cons t ruyen la ú l t i m a p a l e r a de H I G I E N E Y D E L A E C O N O M I A 
Q3. 
Servicio de la Prensa AsooiacU 
D E ^ l O Y 
L A F I E B R E A M A R I L L A 
Nueva Orh ans, Agosto ¿ - A y e r hubo 
en esta ciudad fí-i unevoa caso» y c in-
co defuiicioHCs de í iebre aunarilla. 
EL V O M i T O EN E L ISTMO 
fratihingtoH, Agvsto ^ - In to rma M r . 
flim^oen* robernador de la zona del 
Canal <lo F a u a m á , que hubo en el Ist-
*uo, iíí> casos de fiebr« aiuaril la, en el 
pasado mes de Ju l io y 2<i de luucioue» 
de.sd© oue e m p e z ó la epidemia, á f i -
ne» de A b r i l , correspondiendo quince 
do é s t a s al personal que trabaja en el 
Canal, cuyo to ta l excode hoy de 
10,000 hombres. 
A L I A N Z A ANGLO-JAPONES A 
Londres, Agosto 4. - E l Subsecreta-
rio de Estado, Alr. Percy, a lud ió em-
bocadamente ayer en la C á m a r a de 
los Comunes íi la conveniencia de re-
novar la alianza anglo - japonesa, 
a^ruyaudo que no era posible discut i r 
d«5 momento los cambios que conven-
d r í a hacer eu la misma. 
O P I N I Ó N 
D E L A PRENSA A S O C I A D A 
E l representante d« la Prensa Aso-
ciada entiende que falta j a muy pot o 
para que quede firmado el nuevo t ra-
tado de alianza. 
REFUERZOS RUSOS 
E u telegrama de Tokio , se dice que 
los eorrespousales de los per iódicos 
que siguen al e jé rc i to j a p o n é s , confir-
man las noticias relativas al conside-
rable aumento de las fuerzas rusas y 
anuncian que lesllegran continuamen-
te refuerzos, eu par t icular en el Norte 
de la Corea. 
B U E N A I M P R E S I Ó N 
San P e t é m b n r g e , Agonto ^ - Han 
causado muy buena impres ión en to-
dos los cí rculos , los telegramas des-
cribiendo la amistosa recepción que 
se le ha dispensado á íHr. de W i t t e , & 
su llegada á Nueva Y o r k . 
R E N D I C I Ó N 
Tokio, Agosto 4. - general ruso 
LiapuoíT, gobernador de la isla Sakha-
l i n , se r ind ió si los japoneses el 31 del 
pasado, con 70 oficiales y 3^200 sol-
dados, que comprenden la guarn ic ión 
de la capital de la isla; al deponerlas 
armas entregaron todo su material 
de guerra y las propiedades del go-
bierno ruso en dicha lula. 
L A L E Y D E L ARROZ 
Washington, Agosto 4 . - - E l Secre-
tar io de Estado in te r ino , M r . Adee, 
conferenció extensamente ayer tarde 
con el Sr. de Qnesada, Kepresentan-
te de Cuba, sobre las probabilidades 
de que el Senado Cubano apruebe la 
ley auinentaudo los derechos al 
arroz. 
ESPERANZA D B M E J O R I A 
Nuera Orleans, Agosto d.—La dis-
minución habida ayer en el n ú m e r o 
de k*s defunciones por la fiebre ama-
r i l l a , infunde á los cmplados del De-
partamento de Sanidad da es pera n-
zs de que la s i tuac ión t a r d a r á poco 
en mejorar. 
SUPRESION D B C U A R E N T E N A 
Tainpn, Agosto d.—Ks probable 
que la» autoridades del Estado levan-
ten m a ñ a n a ó el domingo el cordón 
sanitario alrededor de "West Tarnjm, 
por no temerse ya que la fiebre ama-
r i l l a se oropague en dicha localidad. 
N U E V A C U A R E N T E N A 
San Lu i s , M i su r i . Agosto 4.— E l 
Consejo de Higiene en este Estado ha 
impuesto una r íg ida cuarentena con-
tra las procedencias de todos los l u -
gares en que han ocurrido casos de 
í iebre amari l la . 
LOS PLENIPOTENCIARIOS RUSOS 
Oyster /?«// , Agosto 4.—Los pleni-
potenciarios rusos de W i t t e y Kosen 
han sido recibidos hoy de manera of i -
ciosa por el Presidente Koosevelt, 
quien les inv i tó á tomar el lunch con 
él. 
PRESENTACION O F I C I A L 
M a ñ a n a t e n d r á efecto á bordo del 
crucero May Flowov, la p resen tac ión 
oficial , por el Presidente Roosevelt, 
de los plenipoteneiarios rusos á los 
japoneses y viceversa y después de 
tomar juntos el lunch á bordo del re-
ferido barco, se d i r ig i rán por separa-
dos, en dos buques de guerra ameri-
canos, á Portsmouth eu donde inau-
g u r a r á n probablemente el lunes las 
conferencias para la paz. 
T E N T A D E VALORES 
Nueva York, Agosto fy.—Ayer, jueves, 
se vendieron en la Bolsa de Valorea 
de esta plaza, 469,300 bonos y acciones 
de las principales empresas que ra.iican 
en los Estados Unidos. 
L A R E M O L A C H A , 
Londres, Agosto 4.—La. cot ización 
del a z ú c a r de remolacha ab r ió esta 
m a ñ a n a á lOs. 3.3i44f.» 
I J A T R O P I C A L es la cerveza mas 
exquisita y más confortable que es to-
ma en Cuba. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY. 
Almacén. 
380 C l jftbun Copeo flotante. $6 c. 
''á pipas v iuo Torregrosa, f60 p. 
48 CT . i A d r o i t Imbe r t , f 11 c. 
40 Cr „ Rioja Torresrrosa, $4.50 o. 
24 Cl chocolate M . L ó p e z , fW qt. 
25 Cr j a b ó n Fama, f5 c. 
10 P| mantequi l l a holand. LA Uema do H o -
landa, 68 qt . 
40 dnus plato? pulgadas, fO. .0 dna. 
50 copas labradas, f 1.15 dna. 
15 „ fuentes. $2.50 dna. 
20 ,, rasos refresco, %'>.25 dna, 
"PUERTO DEJLA HABANF 
BUQUES D E TRAVESIA. 
E N T R A D O S 
Día 3: 
De Saint Nazniro y encalas, en 13 d ías , vapor 
f r a n c é s La Normandie , cp. Ducan, tonela-
das 53S8, con carga y 408 pasajeros á B r i -
dat Montros y Cp. 
De Tampico , en 3»^ d í a s , v p . a l e m á n Andes, 
cp. Gortz, t o n . 1869, con ganado á H e i l b u t 
y Rasch. 
De M i a m i y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. a m e -
rioano Mar t in ique , cp . D i l l o n , t on . 996 coa 
carga y 6 pasajeros á G. L a w t o n Childs y 
Corap. , „ 
De Ambereay escalan, en 26 d ías , vp . Ing Pea-
r i t h Castle, cp. Lewis , tou. o662, con carga 
á Duasaq y Cp. 
S A L I D O S 
D í a 3: 
Galveston, vap. ings. St. Helens. 
N . Y o r k , vp. i t a l i ano Margare tha , 
Pto. Cabello, vp. ugo. L o m . 
Dia 4: 
Tampico , vap. cubano Bavamo. 
Cartagena, vp . noruego Bergea, 
Veracruz, vap. f r a n c é s La Normandle . 
C. Hueso s J Í i a m i , vp. amen Mar t i n ique , 
Mobi la , vp. cubano Mobi la . 
Veracruz, vp . esp. Reina M . Crist ina. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vp. esp. A n t o n i o López . 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS 
Para Cayo Hueso y Tampa en e] vapor ame-
r icano M i a m i : 
Sras. Juana G o n z á l e z — A m é r i c a Candelaria 
—Modesto i onotisia—J. Gener—A. M a r t i n z— 
L , G r a n a d o s — R o s a l í a Deliberto—J. A. M a i s -
cal—P. Cortina—Mercedes Arteaga—J. . er-
nandez—Rita Ar t eche Rosario Valdés—R. 
Benayarza—A. Suartz—J. Pomiel—R. Salsico 
y 2 n iños—Rosa l í a A b r e u y 2 de fam—Elena 
Bravo—N. B. D . Pet t ingi l l—C. Jacooo—Carlos 
A r c h e — T . Calzadilla H . Barriel—C. S. U r -
bacb—B. J . Bonner . 
E l s á b a d o d í a 5, á las Sj^ func ión solemne & 
la V i r g e n del M i l a g r o , con s e r m ó n por nu P. 
Dominico, 
E l dia siguiente á l a misma hora se celebra 
la fiesta de Sto. Domingo de Guzman, con ser-
m ó n por un P. Domin ico . 
IISOQ 2t-3^m-4 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 7 del corr iente á la una de l a tarde 
se r e m a t a r á n en Teniente-Rey 5 por cuenta da 
quien corresponda con i n t e r v e n c i ó n de su re-
presentante 145 cajas de quecos Patarras. 
Kmi l ío Sierra. 11097 3in-4 l t -4 
SOGUÍMD DE BENEFICENCIA 
D E N A I UKAL.15S L»E C A T A L U Ñ A 
E l p r ó x i m o domingo dia seis del cor r iou te 
mes, á la una en pun to de la tarde, c e l e b r a r á 
esta sociedad en los salones del Centro de D e -
pendientes la Jun ta General o rd inar ia que 
proscribe el a r t í c u i o 35 del Reglante. 
Lo que se avisa para general conocimiento 
de los s e ñ o r e s asociados, r e c o m e n d á n d o l e s l a 
asistencia. 
I labni ia , 3 de Agosto de 19J5.—El Secretario 
E. Dardet . 
C-14Í>4 4m-3 3t-3 
A S O C I A C I O N 
D E 
m i i s i i n 
DE LA HABANA 
S E C C I O N D i : I N Í S T K Ü Í CÍON. 
S E C R E T A R I A . 
Desde esta fecha queda abie.'ta en esta Se-
c r e t a r í a , la m a t r í c u l a para l a ; asignaturas de 
L E C T U R A , E á C R I T U H A , G K A M A T I O A 
C A S T E L L A N A , G i t O G R A P l A COM¡ R C I A L 
Y E S T A D l n T l C A , A K l T M i i T I C A E L E M E N -
T A L , SUPERIOR y M E R C A N T I L , T E N E -
D U R I A D E L I B R O S , H I B U J O J U N E A L . I N -
GLES y D I B U J O N A T U R A L y T A Q U I G R A -
F I A . 
Las m a t r í c u l a s se e x p e d i r á n de 7 á 9 de la 
noche de todos los dias laborable» , debiendo 
exh ib i r los solicitantes e l recibu de la cuota 
correspondiente al mes en que se sol ic i ten. 
L a asignatura de G e o ^ r a t í a , no d a r á p r i n c i -
p io su e x p l i c a c i ó n , i n s t a tanto no se hayan 
matr icu lado en ella, los alumnos que de te rmi-
na e l Reglamento de la Secc ión . 
Las ola.>e-? e m p e z a r á n el p r ó x i m o lunes, d ia 
7 del mes corr iente . 
Habana 3 de Agortaala. U)05.—El Secretario, 
F . Torreus \ l t M P T ^ s t5-4 ml-6 
Á S C ^ D I A C J I O N 
D E 
MiCIK 
DE LA HABANA 
E l p r ó x i m o domingo d í a 6 del mes actual , 
t e n d r á efecto en el Gran Teatro Nacional, una 
Velada <onmemorat iva del ¿b. a ñ o de La fuu-
d a c i ó n de la Sociedad, y á la vez para so lem-
n iza r l a d i s t r ibuc iun de premios á los alumnos 
de las Secciones de InsbrucciÓB y de F i l a r m o -
n í a , y aper tu ra del nuevo curso escolar. 
Las puertas del teat o se a b r i r á n & las ~lA de 
la noene, y servirtV pura el neceso al loca l l a 
e x h i b i c i ó n del recibo de cuota social. 
La S e c c i ó n de Rec reo y Adorno, encargada 
d«l orden in t e r io r , estA debidanieiite autoriza-
da, para no p e r m i t i r la entrada, 6 hacer salir 
del local, & aquellas perdonas qno eslime con-
venieuio al m.-jor o n i « n d*l « s p e c t á c u l o , s is 
que {••• va el lo tenga que dar ninguna clase de 
exp l i cac i«ne« . 
Las ¡0 filas centrales de lunetas m á s p r ó j i -
mas ai escenario, quedan recorvadas para laa 
a luainasde la Secc ión de F i l a r m o n í a , y s e ñ a -
ras £a<niliares de los socios. 
i os palcos s e r á n sorteados el s á b a d o á las 
8)^ de la noche eu este Centro, entre loa aso-
ciados que losf lo lu- i t f n. 
Habana 3 ár: Agosto de 1905.—El Secretario. 
11070 t3-3 ml-<i 
Camisas a t n e r i c n n a N de JilgoUón, de 
hi lo , de seda, de pechera floja, de pechera drt-
ra, en el Pasaje, Zulueta 32, de,--s del Hr.-m 
Hotel .—No compre V. camisas - i n ver las quo 
hay en la nueva t ienda, á donde acaba de l le-
gar el má-s c o i o p ' f t o surt ido do corbatas, y á 
donde venden pautalones de casimir á un peso 
plata . 
E L P A í - A J E , Z U L U E T A 32. 
d e t r á s del G R A N HOTEL-
10S70 a l t t7-31 B * - 1 
COMFASIA DS ELECTRICIDAD DE COSA 
Paseo de Martí -Prado -Núm. 55. ílabaiia 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para aluiabiMda, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accideates ni temor de interrup-
oiones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Las fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la visca' del sns-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importmeia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consuau. 
c alt. t-m-lag 
D I A R I O D E L A BIARPÍA-Ediciónjie la tarde-Agosto 4 de 1905A 
LOS ESQUIMALES 
IJÍW habitantes de las tierras árticas no 
Be distiugaen mucho por sus facultades 
intelectuales; pero, en cambio, comen de 
un modo alarmante y no padecen jamás 
de enfermedades del estómago. De un 
experimento recientemente hecho con un 
muchacho de esa raza, resultó que pudo 
eng-uilir de una sentada cuatro kilógra-
mos de carne, incluso una buena canti-
dad de carne cruda de foca, más diez 
botellas de vino tinto mezclado con 
Bfíua. Pero ¡cosa sorprendente! cuando 
parecía inextinguible su voracidad, se le 
d ió una taza de chocolate de LA ESTRE-
L L A , clase extra. Tipo Francés, remojó 
en el líquido unas galleticas '•Malvern'', 
que saboreó -exclamando: 4,¡Kioo! ¡ri-
cas!", y al terminar dijo con benedectina 
eatlsfacción: 
—No quiero míís; estoy satisfecho! 
m m ESPi 
J U L I O 
jtóáL ASAMBLEA. R E P U B L I C A N A 
L a cons t i tuc ión de la Asamblea 
Comenzó á las diez y diez minutos de 
la noche, y tuvo reátate á la una bien co-
rrida de la nociré del 15. 
Por iniciat va de Salmerón, ocupó la 
preeidoncia el señor Quasch, representan-
^te de Tarragona, que fu^ el presidente 
del primer acto de unión de los republi-
canos, y á sus lados tomaron asiento, co-
mo delegados más jóvenes, los seflores 
Montestruc, de Huesca, y Albornoz, de 
Asturias. 
Por aclamación se dió á la mesa el ca-
rácter de definitiva. 
Se aprobaron como sin tacha todas las 
actas en poco más de media hora. 
K l discurso de Sa lmerón . 
Constituida la Asamblea, se levanta á 
hablar el señor Salmerón, saludándosele 
con aplausos atronadores. 
Es un momento de expectación, duran-
te el cual se oye hasta el vuelo de las 
moscas. 
Dice con voz solemne y con reposado 
ademán: 
**—Señores: A l resignar hoy los pode-
res que me confirió la Asamblea de 2.5 de 
Marzo de 1903, y conmigo la Comisión 
designada entonceSi nos presentamos ante 
vosotros creyendo haber cumplido, con 
toda exactitud y lealtad, una buena obra. 
"Vamos ahora á proseguirla, dando un 
buen ejemplo á nuestros amigos y una 
provechosa lección á los adversarios. 
"Los que constituyen esta Asamblea 
con la más alta, la más cabal representa-
ción del partido republicano. 
"La Asamblea del 25 de Marzo fué una 
Asamblea de aclamación y proclamación. 
Por eso eran muchos, casi incontabhis, 
los qifé en ella tomaren parte. 
" i i o y se trata de un tribunal, y nos 
reuniiiios en corto número, porque así lo 
requiere esa ma iurez de juicio tan nece-
saria para la buena marcha de los par-
tidos. 
"Uay que extraer de la democracia la 
aristo; ra< ¡a, haciendo una obra de selec-
ciún mental, sin la que sería imposible 
todo debate y todo Juicio. 
"Nunea he podido yo admitir, á título 
de dictád'urá, que constituiría una viola-
ción de los principios democráticos, los 
poderes que me otorgó tan libre como 
e.-t'(>ntáneamente a q u e l l a inolvidable 
Asamblea. 
"¿Cómo ser yo, señores, ese soñado dic-
tador; yo, que no ejerzo ningún poder, 
ni he hecho otra cosa que pediros y rega-
ros y suplicaros? (Grandes aplausos). 
"¡Ah! ¡Qué triste ejemplo daríamos 
ofreciendo al pueblo como todo porvenir 
una dictadura! 
"¿Es que queréis un dictador? Pues 
buscadlo, que yo jamás me avendría á 
serlo; que yo no concibo la existencia de 
un dictador no siendo en momentos de 
grave peligro para la patria. 
"Hay que decir en la plaza pública lo 
que pensamos en el fondo de la concien-
cia. Somos entre rebeldes y serviles, y 
hora es que entremos ya por el camino 
que deben seguir los hombres libres. 
"Después de haber sufrido por espacio 
de treieta años todas las terribles desgra-
cias en que nos hizo caer este régimen 
imperante, ¿quién ha podido creer que en 
el aspocio de dos años, de dos años de 
gran depresión moral, fuera á surgir del 
caos un dictador soñado para hacer una 
revolución ? ( Grandes y prolongados 
aplausos). 
" U n hombre, varios hombres pueden 
hacer un motín, pueden hacer una alga-
rada, mas la revolución es cosa santa, 
que sólo pueden hacer los pueblos, 
"Vosotros, señores, sois mis jueces. 
Formad juicio con arreglo á vuestras con-
ciencias. Pero yo tengo el derecho de 
ilustraros ese juicio, para que luego el 
país nos juzgue á todos á su vez. 
"Yo no hago caso de acusaciones que 
no vienen á formularse ante el tribunal 
adecuado. (Grandes aplausos). 
"Yo tenía el propósito, y así lo saben 
mis amigos, y así se lo dije hace dos me-
ses á don Joaquín Costa, de convocar una 
Asamblea para dar cuenta de m i con-
ducta. 
"Vais á juzgar de ella vosotros; y yo, 
después de vuestro fallo, me reservaré mi 
absoluta, mi libérrima resolución. 
"Yo quiero que haya quien me acuse. 
Pero si existe alguno que crea poderío 
hacer, y no la haceahora, ese es indigno 
de pertenecer ai partido republicano. 
(Ovación)." 
Cuando terminan los aplausos, hace el 
señor Salmerón historia de los trabajos 
realizados desde la jefatura del partido, 
y habla de los progresos de éste. 
Recuerda el triunfo electoral en que los 
republicanos depositaron más de 400,000 
voios en las urnas. 
Recuérdalo que han hecho las minorías 
parlamentarias del partido, y solicita á 
los congregados para que digan claramen-
te si aquéllas han cumplido ó no con su 
deber. 
"En la Asamblea del 2ó de Marzo — 
dice—se concedió amplias facultades á la 
Unión Republicana para emprender por 
todos los medios la gran conquista del 
Estado. 
" Y uno de los tales medios es el trabajo 
silencioso que yo he venido realizando, y 
que requiere, al mismo tiempo que mía 
mayor energía en la voluntad, una ma-
yor rectitud de conciencia. (Estruendosos 
((plausos ) . 
"¿Queréis elegir de entre vosotros un 
fiscal? ¿Queréis elegir de entre vosotros 
un juez? Elegidlo. Pero comprométase 
á guardar la reserva más absoluta y le 
diremos lo que hemos hecho. 
"Podrá juzgárseme como quieran; pero 
sólo podran decir que soy un hombre fie 
extremada prudencia, en quien ésta pue-
de más que la audacia. 
"Ya he dicho yo en el Parlamento que 
el partido republicano no turbaría el or-
den más que una sola vez. (Grandes 
aplausos). 
"Constituyamos un partido de tal ma-
nera, que ni en la más grande ciudad ni 
en la más pequeña aldea se acate orden 
alguna que no emane, que no proceda del 
jefe que vosotros nombréis. 
"Porque no se puede hacer un motín 
mientras el jefe pesitrue la obra cien veces 
sacrosanta de la revolución. (Aplausos). 
" E l partida republicano — añade -no 
- t u a e« asp 
Éiib're do explos ión y 
combus t ión e s p o n t á -
ueas. Sin l i i i ino n i -n ía : 
olor. KIai.or;;da en la 
fáoriea esuibleeida CU 
B E L O T , en el l i t o ra l de 
estit b a h í a . 
i ara evitar íalsi l ica-
cioues, las lat ís lleva-
rán es t ampad í i s en las 
tapitas UitS palabras 
LL'Z I JKI I /LANTIS y en 
la e n i | m ta esLará i m -
presa la marea de fá-
lnu-a 
L N K L E K A X T K 
que. es imesfc.-o evelusi-
vo uso y »e persegniirá 
con todo el rijzo:- «le ¡a 
Ley á. ¡os lalsilieadores. 
El Aceite Lnz Brlliantc 
que ofrecen!os al p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
nnr fabr icación espe-
producieado una L U Z T A N 
m* USO D í í LAS F A M I L I A S . 
AdvertciKia. á los consumidore s L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L K -
F ANTIS, es igual, si no superior eu condiciones l a m í nicas, al de mejor clase 
inipornado dol extranjero, y se vendo á precios muy reducidos. 
'.'aubien tenemos un completo surt ido de B E N Z l N A y G A S O L I N A , de 
ei:«se superior para alumbrado, iaei z k motr iz , y d e m á s OSOS, á precios re-
tí ncidos. 
The West I r d ía Oi l Kefinins: Co--Olic¡na; SANTA C L A R A . 5. —Habana. 
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es, no puede ser un partido burgués; no 
es, no puede ser un partido obrero. 
"Es un partido que debe unir todas las 
aspiraciones nacionales en una sola reali-
zación; no un partido para el servicio de-
terminado de los intereses de una clase. 
"No debe ser tampoco, según algunos 
pretenden, un partido con el matiz de 
una izquierda radical revolucionaria, n i 
una evolución, como quieren otros, enca-
minada á establecer una República con-
servadora. (Aplausos)., 
"Es un deber ineludible, un compro-
miso contraído con el país, una cosa be-
neficiosa para el partido, el i r á la lucha 
electoral." 
En párrafos de arrebatadora elocuencia 
ensalza la revolución contenida eu la cé-
dula electoral. 
Y en medio de una ovación extraordi-
naria, termina con las siguientes pala-
bras: 
" M i deseo es que triunfemos en las ur-
nas ó que ellas sean el ara sagrada donde 
se sacrifiquen los que quieren que triun-
fen por la fuerza los ideales de la patria". 
Rat i f icación de poderes. 
A l apagarse el ruido de los aplausos, 
el Sr. Beltrán, de Valencia, ruega ú la 
mesa se dé lectura á la proposición pre-
sentada por algunos representantes. 
El Presidente dice que la hace suya, y 
uno de los secretarios la lee. 
La proposición dice así 
"Los representantes que suscriben pro-
ponen á la Asamblea, después de haber 
oido á don Nicolás Salmerón: 
1® Los republicanos aquí representa-
dos ratifican la jefatura otorgada á don 
Nieolás Snlmerón en la Asamblea del 25 
de Marzo de 1903. 
2? Los republicanos aquí representa-
dos afirman su propósito de mantener la 
Unión pactada hasta consetruir el triuafo 
y organización de la República. 
Y 3" Identificados con la conducta se-
guida hasta el presente por la jefntura 
del partido, los representantes aquí pre-
sentes otorgan al señor Salmerón un am-
plio voto de confianza y esperan que, 
utilizando cuantos medios de acción 
pongan á sus órdenes las circunstancias 
y el patriotismo y la abnegación de los 
repuhlieanos, conducirá al partido, tan 
rápidamente como sea posible y como lo 
demandan las angu.stias de la patria, al 
triunfo de la República. 
Adolfo Beitrán.—Adriano Moreno.— 
Ensebio Corominas.— José Cintera. — 
Marcelino ísábal.—José Montes Sierra. 
—Basilio Lacort.—Rubén Lauda.— Ga-
briel Gómez.—José Quijada.— Mariano 
Muñoz.—Pedro García Villalba.—Artu-
ro Marenco.—Juan Carbonell." 
E l señor Salmerón, visiblemente emo-
cionado, dice: 
—Os agradezco la ratificación de pode-
res que habéis formulado algunos... 
Voces: Todos, todos. 
El señor Salmerón: Pero no debéis an-
teponer la designación de persona, que 
es transí loria y accidental, al cumpli-
miento de los deberes de organización 
del partido. 
El señor Montes Sierra pide á los re-
presentantes que no hagan caso de aque-
llas mauifestaclones de modestia. 
—Sigamos—dice—al jefe y obedezcá-
mosle. 
Después de adoptarse varios acuerdos 
de orden secundario, se levantó la sesión 
con nuevas ovaciones al Jefe del partido 
republicano. 
E115 de Ju l io . 
Día de extraordinarios sucesos fué el 
15 de Julio de este año, hasta el punto 
de que marcará fecha importante en los 
anaies de la política española, y cual-
quiera que sea el juicio de la pasión ó 
del interés, según el diferente partido en 
que militen los conmentaristas, nadie 
podrá negar que en el espacio de muy 
pocas horas hubo profundas, muy pro-
fundas, rautuaciones en el escenario de 
la vida pública. 
Ocurrieron el 15 de Julio tres hechos 
importantes, y si á uno de ellos va unido 
el duelo general de la opinión,á los otros 
dos se asocia el júbilo del partido liberal 
y del partido republicano, por conside-
rarlos como nuncio de venturas. 
La muerte de Villaverde, el nombra-
miento de Echeffaray para la cartera de | 
Hacienda, la segunda Asamblea repu- i 
biieana de unión, son eses tres sucesos 
de tal magnitud para la marcha de la 
política, que bastan ¿justificar la honda 
emoción que por uno ó por otro concep-
to produjeron y seguirán produciendo en 
el ánimo público. 
' • E l anpel del socialismo.!* 
Kn un pueblo cercano á Santander, 
pueblo cte mineros y de pescadores, se 
preaentó recientemente ante la casa mu-
nicipal una niña de unos once años, Á 
quien acompañaban siete muchachos, de 
nueve año» el mayor, y como ella des-
calzos y andrajosos. 
La niña, que hacia de capitán de aque-
lla tropa, dijo que deseaba ver al Alcal-
d e ^ entre bromas más ó menos piado-
sas de la turba alguacilesca, fué conduci-
da ante la presencia de la autoridad lo-
cal. 
La niña, con gran serenidad y firmeza 
dijo al Alcalde: 
—Yo eoy huérfana, y ando por los 
pueblos pidiendo limosna. En mis ca-
minos me he encontrado con estos mu-
chacho», que tampoco tienen padres y 
que, como yo, viven de los mendrugos y 
de las perras que les dan. Yo les he di-
cho que eáta vida no nos conviene. La 
otra tarde, de la casa de campo de don 
Fulano (aquí nombre muy conocido) nos 
soltaron dos perros que nos pusieron per-
didos de mordiscos. Otras veces nos pe-
gan. No encontramos donde dormir. l ie-
mos decidido venir á ver á. usted parí; 
que nos dé con qué vivir . 
A l Alcalde del pueblo, que por ciertas 
razones no se cita, le hizo gracia y le 
conmovió el lenguaje de la animosa ni-
íia, su desenvoltura y energía. 
—Has he.-ho bien—contestó—en venir 
aquí, donde seréis socorridos. 
La niña replicó en el acto: 
—.No es precisamente socorro lo que 
pedimos. Pedimos "lo nuestro", porque 
á algo tendremos derecho en el mundo. 
No tenemos culpa de haber nacido, y el 
socorro so nos puede dar ó quitar. Asi, 
pues, lo que queremos es algo seguro. 
Profunda impresión produjo en el A l -
calde este lenguaje. Aquella niña se le 
aparecía como el ángel del socialismo. 
Y no siendo ocasión de metersse en dis-
ci^iones con la inocente y simpática 
criatura, fueron desde lue^o recogidos en 
el Asilo municipal aquellos desventura-
dos. 
So ha sabido que la niña, que so llama 
Rosa Pries, fué abandona por su padre, 
que se marchó á América. 
La madre era maestra de escuela y 
murió hace tres aflos. Desde entonces, 
Rosa ha vivido de la mendicidad. En el 
pequeno zurroncito que lleva sobre la es-
palda, se encontraron dos libros, el cate-
cismo del padre Ripaida y un folleto so-
eiaiista que se titula "Todo es de todos. 
—No hay pobres ni ricos '. 
E l comandante Bar rc t to 
La prensa belga publica detalles del 
concurso de tiro que actualmente se cele-
bra en aquella nación, y al hablar de los 
grandes tiradores del mundo, dedica 
grandes eioglos al comandante español 
de infantería Sr. Barretto, que es un for-
midable campeón, tanto de armas blan-
cas cuanto de las de fuego. 
Los diarios belgas se maravillan de 
que el Sr. Barretto baya hecho la enorme 
cantidad de 157 puntos con pistola Brow-
nin£, siendo él máximum (50, y dicen 
que nadie hasta ¡Tthora había conseguido 
hacer blancos tan prodigiosos en seis dis-
paros, pues representan tres moscas y 
tres dianas, éxito jamás superado. 
Al ver tirar al Sr. Barrete y á otros 
delegados españoles, creen los peritos 
belgas que aquellos figurarán en primera 
¡•n.a y que el Sr. Barretto ganará el cam-
peonato de revólver y pistola mecánica, 
poniendo á buena altura el nombre de 
España. 
Nuevos tenientes de A r t i l l e r í a y de 
Ingenieros. 
l i an terminado los exámenes de los 
alumnos de quinto afio de Artillería, as-
cendiendo por consiguiente á primeros 
tenientes: 
Antonio Fernández Sola, Julio Egni-
lar Cabeza, Guillermo Sanz Huellín, An-
tonio OI i ver Echezareta, Vicente Afuero 
Saonz de Cenzauo, Milano Eernánd-z 
Negrete, Alejo González García Gutié-
rrez, Fernando Boné Valle, Eloy de la 
Brefia Quevedo, José García Gutiórri /. 
Salcedo, José de Martitegui Inguera, Jo-
sé Caamacho García, José Martínez 8a-
pífia, Eduardo Ordufia García, Enrique 
Montesinos Checa, Salvador Iglesias Do-
mínguez, Guillermo Gil l luiz , Fulgencio 
Heredia de la Canal, José Bojas Marcos, 
Antonio Durán Salgado, Roberto Pm 
Latour, Jerónimo Ugarte Boure, Anto-
nio Pérez Camilo Llorca Cubells, Joa-
quín González Jiménez, Leopoldo Gar-
cía Guerrero, Antonio Coronel Torres, 
Diego Delmás Pastor, Francisco Bonnin 
Guerón, Ernesto Pons Fernández, Joa-
quín López Olivas, Carlos Cifuentes Ro-
dríguez. 
También por haber terminado sus es-
tudios han ascendido á primerea tenien-
tes de Ingenieros los alumnos de dicha 
arma José Cubillo Flitcrs, Federico Mar-
tín de la Escalera, José Cremades Mu-
ñoz, Francisco Rodero Carrasco, José de 
AcostaTovar, Jesús Rdmero Molesim, 
Román Gautier Atienza, Enrique A r n -
ñaga López, Juan Gómez Jiménez, Fer-
nando Balseyro Flores, Jesús Cordobás 
Galvete, Ladislao Urcás Sanz, José Com-
belles Berges, Mariano Alonso de Her-
nández, Manuel Masiá Márchez, Manuel 
de la Calzada Bayo, José Arancibia Le-
bano, Ramón Abenia González, Miguel 
Ripoll Carbonell, Tomás Moreno Lázaro, 
Cristóbal González de Aguilar, Antonio 
Falqnina Jiménez, Emilio Ostos March, 
José Mompó Costa, Antonio López Mar-
tínez y Rafael Aparici. 
Fué además aprobado José López Man-
quisidor, quien ha pedido la separación 
del Cuerpo de Ingenieros por trasladarse 
á Infantería. 
Mar ido que se venga. 
Anuncian de Vigo que una mujer lla-
mada Rogelia Campos, casada con un bo-
tero del muelle apodado el Afambrero, se 
fugó de aquella población, abandonando 
el domicilio conyugal en compañía de 
un vendedor de paños y llevándose ade-
más seiscientos duros en metáJico y va-
rias alhajas de oro. 
El marido supo, pasado algún tiempo, 
que la infiel se hallaba en la plaza portu-
guesa de Valen^a do Minho. 
Sin decir una palabra á nadie, tomó el 
tren, atravesó la frontera, y por la noche 
se plantó en el pueblo. 
La envió con una muchacha, á quien 
encontró en la calle, un recado para que 
acudiese á un lugar determinado, cerca 
de uno de los paseos públicos do la pobla-
ción, y éuahtdo la mujer, ignorante de 
quién era el que la llamaba, acudió al lu-
gar de la cita, la disparó á quemarropa 
cinco tiros de revólver. 
Cuatro de ellos hicieron blanco en el 
cuerpo de la infiel, matándola eu el acto. 
El quinto disparo hirió levemente á la 
muvhaeha (pie había llevado el recado y 
que venía al lado de Rogelia. 
Después de cometido el crimen el bote-
ro se presentó espontáneamente á la au-
toridad, relatando iranquilamente el he-
cho. 
Ha ingresado en la cárcel del pueblo. 
La niña fué conducida al hospital, don-
de se le extrajo la bala. Su estado es re-
lativamente satisfactorio. 
Fallecimientos 
En Agaete (Canarias), don Pedro Mar-
tinón Idedina. 
—Eu Barcelona, don Pedro Bonet y 
Torra, y don tVíanuel Nogués Vidal. 
— En Reconté (Lago), doña Manuela 
García, viuda de Poy. 
—En Becerrea (Galicia), don Manuel 
Gutiérrez. 
—En Cádiz, don Joaquín Marín y Gra-
jales. 
—En Ceceda (Navas), el canónigo de 
la Basílica de Oviedo, don Jacinto Alon-
so Obín. 
—En Ferro'. don Luciano Losada Ló-
pez, don Manir. 1 María Toimi! Hermida, 
don Ricardo Seco Hreijo, don Pedro Am-
ge y Sevillano, y doña Luciana Díaz Ru-
mos. 
— En Trijos (Lugo), doña Ramona Ló-
pez Montero. 
—En L:is Palmas de Gran Canaria, el 
general de brigada señor ?>ínrga, segundo 
Jefe dé aquel gobierno militar. 
— En La Laguna (Canarias), don Juan 
Ruvina. 
—En Lugo, don José Vázquez Fernán-
dez y don Jerónim i jtfam&n&Ú 
—En Máhiga, don Laureano Sartorills 
y ('astillo. 
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—En Madrid, doña Aurelia Lumbre-
ra» y Polo de Casanova, doña Matilde 
Echenique, la señorita Ernestina García 
Poves, don Francisco García Trelles y 
Rodríguez, y don Gaspar Roda. 
—En Monforte, don José Lameta Mar-
tínez. 
—En Muorgados (Ferrol), la señorita 
Eduarda Deus Balado. 
—En Orense, doña Teresa Qonzálea 
García. 
- En Oviedo, don Félix del Río Va l -
dés. 
—En París, el reputado artista madri-
leño don Fermín Toledo. 
—En Pazos de Reia CGalicia), don 
Luciano Alonso Díaz. 
—En Pontella (Lugo), el médico don 
Pedro San Martín Trinidad y doña Car-
men Simán Pintos, viuda de García. 
—En Santa Cruz de Tenerife, don Ra« 
rnón Mandillo y Soto, don Victoriano 
Báncol y Pintado, don Abelardo Panas-
co, doña Froilana Stanislas y Romay, 
hermana de los que fueron redactores del 
DIARIO DE LA MARINA don Andrés y 
don Clemente, y doña Hermógenes Baez. 
—En San Martín de Chao de Castro 
(Orense), el párroco don Domingo Carra-
cedo González. 
—En Santander, don Vicente Ruiz y 
García, concejal y teniente de alcalde, 
don Juan Cabrero y Mons, doña Manue-
la Saro Rodríguez, viuda de Venero, y 
doña Maria de Herrera Sanciprián, v iu -
da de Blanco. 
—En San Martín de la Rivera (Lugo), 
el párroco don José Fernández Salonga. 
—En San Miguel do Aras (Santander) 
la señorita María Guadalupe Sainz y Trá-
paga. 
—En Tresparga (Lugo), el médico don 
Pedro San Martín Trinidad. 
—En Valencia, don Joaquín Cardona 
Botella, don Calixto Bergues de las Ca-
sas, doña Antonia Pagés y Sala, viuda 
de Pinart, la señorita Concepción Jordán 
y Sagarra, don José Rubio Goula, doña 
Josefa García Serrano de Bernia, y don 
José Espí y Ulvich, renombrado compo-
sitor. 
— En Villagarcía, don José A . Gonzá-
lez Pou. 
USFilOllIiO 
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Brillantes y lucidas como pocas, r e -
anlfaron las tiestas que la Colonia Es-
paílola do Manzanillo celebró el martes 
i l l l imo á su patrón el Apóstol Santiago. 
.Manzanillo eu pleno—dice El Comer-
cio—respondió á la ebra que con tan 
buena suerte se iniciara y gua rda rá 
memoria de estos festejos, de cuyo re-
sollado, pueden estar satisfechos suf 
organizadores. 
A l anochecer del lunes rezóse en la 
parroquial el Santo Rosario, cantándose 
á continuación bonita Salvo y disparán-
dose gran número de fuegos artificiales. 
El día de Santiago empezó por repe-
tirse el disparo de dichos fuegos y dia-
na por La Banda Municipal, que reco-
rrió las principales callos de la pobla-
ción. A las ocho se cantó en la Iglesia 
solemne Misa á la que asistieron la D i -
r. (ü va de la Colonia, comisiones de las 
Sociedades de recreo, Clubs políticos, 
Centro del Comercio, la prensa y mu-
chos parí ¡ciliares que acudieron á la 
invitación que los españoles les hicie-
ron, ¡leñando por completo el Templo. 
VA R. P. Acevedo se encargó de d i -
rigir la palabra á los fieles, y lo hizo 
elocaente y brillantemente ensalzando 
los méritos y virtudes del Apóstol y 
11 e. ÍTÍI-MI') la historia para poner de 
relieve los frutos que la Madre Pát r ia 
y las Américas latinas recogieran con 
la semilla predicada por Santiago. 
Terminada la Misa se repartieron en 
el Centro de la Colonia las limosnas á 
los pobres, por comisión en laque figu-
raban muchas y distinguidas señoras y 
señoritas, acto que fué amenizado por 
la música, que estuvo muy concurrido 
y que mereció muchos aplausos del no 
escaso público que as¡>iiü á presenciar 
tan caritativa obra. 
A las cuatro de la tarde inmenso 
geutto aewdi.oa) Parque ansioso de pre-
seaciar lu "Üaíalla de ñores y serpen-
tjiuis", que p.>r primera vez se celebra-
ba en Manzanillo. 
^Minutos dt spués de la hora señalada 
en ei programa, empezaron á acudir al 
paseo los carrajes, que fueron mucb- s 
y ;i .linos artística y eleganh-nw i to 
;.di.ruados, mereciendo especial men-
ción por el gusto con que los presenta-
ron los de ¡as familias de Masó (coche 
adorní'do de llores naturales), Gallia-
uo (un gorro í r ig io) ; García y Torres 
(un cesto): Guardia Rural (una gorra 
de olieial del cuerpo); Sánchez Aguile-
ra. Comercio, "La Revoltosa" y otros 
muchos, más 6 menos adornados. 
A pesar de lo desapacible del t iem-
po, hubo un verdadero derroche de ser-
pentinas, muy en particular frente á la 
Tribuna donde el Jurado so situó, le-
vantada en les pórticos del Casino. 
fiíiYeh escrita CB lacles por 
CARLOTA M. BRAEME. 
(CONTlirUA) 
Se encaminaba á casa, del peor hu-
mor posible, llena la mente con los su-
cesos acaecidos, enando de pronto, vió, 
como un pálido espectro, la forma de 
la mujer amada. 
Durante un largo intervalo, después 
que Irene hubo huido de él, permane-
ció inmóvil, apretándose la frente y 
preguntándose si no era victima de una 
aluciuación. Debía haberla equivoca-
do con una nocturna pordiosera; era 
imposible que aquel espectro fuese la 
Irene que idolatraba su corazón. 
Después, sin saber por quó, corrió en 
leguimiento de la veloz figura; pero 
ira demasiado tardw, y al doblar una 
««quina, lo perdió enteraraento de vis-
te. 
Anduvo por los alrededores dos 6 
tres horas con la vaga espenuua de en-
contrar á la errabunda mendiga, á ve-
ces creyendo que era realmente Ir ene, 
y otras pensando que le h a b í a engaña-
do sn gran parecido. 
Se estremeció al pensamiento de que 
efectivamente pudiese ser ella—su 
amada I rene ,—er rándose la por las ca-
lles á media noche; la mera idea le da-
ba escalofríos. Gemía alto al conti-
nuar su va^a investigaciÓH, pensando 
que la había dejado escapar; era claro 
que aquella mujer, fuese quien qnisie-
ra, se veía en la extrema necesidad. 
—¡Oh cielos,—exclamó presa de la 
mayor aflicción,—daría la sangre de 
mis venas por ahorrarlo una lágrima, y 
sin embargo huyo de mí con horror. . . 
pues era ia sombra de la Irene de los 
pasados días . . . el corazón me dice quo 
era ella. 
Resolvió que no pasaría otro día sin 
que él descubriese la clave de aquel 
misterio. ¿No le había asegurado Jor-
gé Klveston que su hermana había ca-
sa lo con nu hombre rico y deposición? 
Esto era todo cuanto había podido ŝ . 
ningún concepto. Sintió que iM 
dr ía ya reposo hasta que no conociese 
la posición que Irene ocupaba en el 
mundo; ni un mal^msamiento enne-
greció su alma; ella era demasiado pu-
ra para esto; pero el infortunio había 
caído sobre ella eu cualquier forma, y 
si le era posible ayudarla, 61 estaba 
dispuesto á dar todo lo qne poseía por 
asegurarla la paz y el bienestar. Cuan-
to inás pensaba eu ello, mayor era su 
confusión. Log acontecimientos del 
d í a le parecían más semejantes á un 
sueño que á una cosa roaL 
C A P I T U L O V 
La noticia del asesinato de Mr. Gra-
by, produjo no poca sensación en los 
usualinente tranquilos juzgados y reía-
torías que tienen asiento en las inme-
diaciones de Chaucery Lañe, causando 
desusada excitación entre los concu-
rrentes del curialesco barrio. 
Jorge Elveston era conocido como 
ano de los hombres más notables, tan-
to en jurisprudencia como en l i teratu-
ra; su arresto bajo la acusación de ase-
sinato, cayó entre ellos como una bom-
ba. No querían creerlo hasta que no lo 
vieron publicado en todos los periódi-
cos. Jamás había habido tanta venta 
d« papel impreso como en aquellos 
días, á creer á los vendedores. 
carie. Ei nombre y las señas de j im j^ —Encuentro imposible que Jorge El-
rido no había querido revelársel4Í(^í«J 3P^ston sea culpable de semejante c r i -
^ m e n , — d e c í a un conocido de Jorge á 
otro amigo de ambos,—y sin embargo, 
Fisher es un concienzudo polizonte; uo 
puede comprenderse que haya llegado 
al extremo sin fuertes motivos. 
—Verá usted; he oido decir que F i -
sher le husmeó hace uno 6 dos días. 
El martes por la noche se encontró ce-
rrada la puerta de Graby con una avi-
so de que estaría fuera todo el día . . . . 
también lo estivo al siguiente; esto des-
pertó sospechas, y Fisher vigiló los al-
rededores, pues desde el pfincipío tu-
vo la idea de algo malo. 
—ÍTo lo comprendo,—dijo el amigo; 
—he sospechado hace tiempo qne E l -
veston estaba en apuros, pero no me 
cabe en la cabeza que hiciese eso, á me-
nos que el usurero le hiciese perder la 
calma y le disparase en el calor del mo-
mento. 
—No hay nada de eso; he oído decir 
que el asesinato estaba friamente pre-
meditado,—exclamó el otro. — Graby 
puede haber sido un tunante como 
quiera, pero no es motivo para matar-
le como un perro y dejarle sobre su 
sangre. Si Elveston resulta autor, no 
le espera menos que la horca. 
—No puedo creerlo se rae resiste 
completamente, y es una cosa terrible 
pensar qne nn inocente sea acusado de 
tan terrible crimen; espero que sus 
amigos no le abandonarán. He oído 
decir que la indagatoria se abre esta 
tarde, y pienso ir allá por si puedo ser-
le de alguna ayúda al pobre Jorge. 
El lugar donde la indagatoria debía 
comenzarse, estaba sitiado, mucho an-
tes de llegar el juez de instruccióa, por 
reportera y miembros del colegio de 
abogados; muchos acudían á ofrecer 
sus servicios al acusado; pero hay que 
confesar que la mayoría allí por mera 
curiosidad. 
Por últ imo, habiendo llegado el juez, 
eomenzaron inmediatamente las forma-
lidades preparatorias del acto, y des-
pués los jurados se retiraron á exami-
nar el cadáver del interfecto, acompa-
| fiados, á petición del defeasor del acu-
sado, de dos médicos. 
En el momento en qne iban á aban-
donar la estancia se produjo un movi-
miento, y un hombre alto y de aspecto 
distinguido atravesó el grupo y apro-
ximándose á Jorge le apre tó la mano 
calurosamente. 
— ¡Lecnver! — exclamó levantando 
sorprendido los ojos.—¡Mi querido cu-
ñadol Esto es providencial. Deseo que 
vayas con el jurado y anotes cnidado-
samento todo lo que te llame la aten-
ción. E l agente que me arrestó, quiere, 
sin malicia alguna, hacer resaltar uno 
ó dos pnntos para demostrar mi culpa-
bilidad, y ya yes que mi boca está ce-
rrada, aun viéndome preso. 
Lecnver era un famoso médico casa-
do con una hermana de Jorge, de la 
cual había quedado viudo. La muerte 
de su mujer no había disminuido el 
afecto que profesaba tanto á Jorge co-
mo á su hermana Irene. 
— ¡Oh, nosotros probaremos bien 
pronto tu inocencia, mi querido Jorge, 
no te preocupes, no te desanimes ni 
hagas caso de molestias,—exclamó el 
doctor Lecuver afectuosamente, y ha-
biendo obtenido permiso del juez, sa-
lió COB los otros. 
Dos agentes estaban apostados á la 
puerta de la casa del hombre asesina-
do. La llave estaba en poder de Fisher 
que llegó en aquel momento resplan-
deciente de misterio é importancia. 
Nada había sido tocado; el interfec-
to estaba de faz al snelo, tal como el 
agente le h bía encontrado el día an-
terior, con au mal ganado tesoro ro-
deándole, tan solo la valiosa vagilla de 
plata había desaparecido. 
Algunos de los jurados echaron una 
sola mirada al cadáver desviando des-
pués los ojo's con nn ent remecimiento, 
mientras olios examinaban el local y su 
contenido con fría curiosidad. 
Habían visto tanto asesinado que por 
último aquello se les había hecho una 
cosrumbre; miraban aquellos restos co-
mo un agente funerario los examina pa-
ra ver de sacar la mayor uti l idad y pro-
vecho. 
Los únicos que parecían tomar nlgrtn 
humano interés por el cadáver, fueron 
los médicos; tocaron aquel cuerpo con 
la piedad pintada en sus rostros. Ellos 
debían decidir si aquello era un suici-
dio ó un asesinato. 
El muerto, como hemos dicho, estaba 
de cara al suelo, con los piés tan inme-
diatos á la pared, que, de haber coloca-
do el cuerpo derecho, hubiese distado 
de ella unas pocas pulgadas, y por 
lo tanto, tan arrimado, que era i m -
posible qne nadie hubiese podido po-
nerse entre él y la pared para dispa-
rarle el t iro fatal, aun cuando era evi-
dente que el asesino debía haber puesto 
el arma inmediata al oído de su vícti-
ma, el cual tenia un mechón do pelo, 
chamuscado. 
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E l Jnrado (que sólo lo componían 36 
p e r i o n M ) p«rleneci©nt«3 en su mayor ía 
Al bello *exo, adjudicó el promio ofre-
cido al Br. Masó. 
El Sr. Bartolomé Masó renunció en 
el acto los 50 pesos A que ascendía el 
premio, en favor del Cuerpo de Bom-
beros, rasgo que mereció los elogios de 
todos cuantos lo presenciaron. 
Y coa el baile celebrado por la no-
che, al qua anistió lo más selecto de la 
sociedad manzanillera, dieron fin las 
fiestas, siendo la sota más saliente y 
comentada de ellas, la fraternidad y 
expontáneo regocijo que reinó entre 
•spafíoles y cubanos. 
¡Bien por Manzanillo! 
Anoche. 
E l Malecón, durante la retreta de la 
Bsnda Municipal, presentaba un as-
pecto hermoso, animadísimo, indes-
criptible. 
¡Qué alegría en todo el paseo! 
Los coches, en un largo y apretado 
cordón, circulaban sin ct-aar, en medio 
de la ruidosa algarada de los timbres, 
alrededor del parquecito que se extien-
de al pie de la glorieta. 
Más allá, al coatado de lftr«»nar, un 
gran trecho de la aren ida lo ocupaban 
carruajes llenos de familias, de lo más 
granado y mi» distinguido del mundo 
habanero. 
Los automóviles, en escaso número. 
Es una prueba de buen* gusto por 
parte de todo el que posee una máqui-
na no llevarla á las retretas. ¿Para qué? 
La circulación es difícil, supeditada al 
paso del cordón, y con las mi l y ti'es 
restricciones de les que, encargados de 
guardar el ordenase convierten en estos 
parajes en fiscalizadores de chauffeur* 
y perseguidores de cocheros. 
Y no ya esto solo, sino que en pleno 
paseo vemos á vigilantes de policía 
que en formas no siempre corteses quie-
ren obligar, no ya solo á l«s eahalle-
ros, sino también á las damas á que 
rayan en una direoeión fija. 
Esto será causa de que se produzcan 
con»tantemente disgustos como el que 
anoche, en lo más animado de la retre-
ta, se suscitó entre un policía y un co-
nocido joven de nncstra «ociedad. 
Los jueves del Malecón, de todas 
suertes, constitujeu hoy por hoy el 
capítulo más animado de la vida ha-
banera 
Noches así no las brinda ningún otro 
lugar ni ningún etro espectáculo en la 
Habana. 
v * * 
T mientras yo observaba anoche la 
animación de la retreta y ve ía allí, 
entre la bulliciosa multi tud, á tantas 
niñas que con sus familias iban á disfru-
tar de la alegría general, pensaba en el 
snceso que vino á turbar la paz de un 
ganto hogar. 
Ese hogar es el del director del DIA-
KTO D E LA MARIVA. 
De él salió risnefia y contenta una 
de sus criaturas más angelicales, la 
linda y baena Dulce María Rivero, mi 
amiguita Chirhí, para volver á los po-
cos momentos cargada en brazos, ma-
nando sangre de una herida de la pier-
na y con los rasguños en su cuerpeclto 
de contusiones divorans. 
Correteaba alegremente la s impát ica 
Chichi en su bicicleta, á lo largo de la 
Avenida de l a s Palmas, cuando un 
obstáculo inesperado IR lanzó por tie-
rra violentamente. 
Sus hermauitos la acompafiarou has-
ta aquí, hasta esta ca^a, donde una ma-
dre araantísima recibió á la hija de su 
adoración sorprendida y consternada. 
La noticia se difundió ráp idamente 
y desde la tarde de ayer, hasta los mo-
mentos en que escribo, no cesa de reci-
bir la distinguida familia del sefíor N i -
colás Rivero, por parte de sus numerosas 
amistades, demostraciones inéquivocas 
de afecto, consideración y s impat ía . 
Todas las amiguitas de Chichi Rivero 
—las del colegio, las de su casa, lasque 
con ella juegan en el Prado—acuden 
ansiosas á enterarse de su estado. 
Y la encantadora ñifla, para ben-
dición de los suyos, para regocijo do 
todos, se encuentra á estas horas tan 
mejorada fy contenta, asistida por el 
reputado doctor Presno, del cuerpo fa-
cnltativo de la Covadonga, que no tar-
daremos en verla de nuevo por el pa-
seo, alt-gre y ufana, sin huella visible 
del accidente sufrido. 
Es mi amiguita, que quiero mucho, 
y ¿cómo no desear que así suceda, lo 
más pronto posible? 
»*» 
En Mart í . 
Muy selecto es el programa que está 
combinándose para el concierto del do-
mingo. 
Algunos de sus números son ya co-
aocidos. 
Figuran, entre otros, la fantasía de 
Tosca, los bailables de Coppelia y una 
Serenata cuhana del maestro Guillermo 
Tomás, escrita á dos tiempos (Maestow 
y Cantáhile) con ideaü melódicas precio-
sas, de sabor tropical, y trabajada ar-
mónicamente é instrumentada para los 
elementos de la Sociedad de Conciertos 
de un modo brillante. 
Está llamada á un éxito. 
Los profesores la estudian con arr.ore 
y será, á buen seguro, un nuevo lauro 




Leo en un colega de las Vil las: 
"Ayer recibió el señor Groso un dos-
pacho del general Monteagudo, rogán-
dole que solicitara en su nombre los 
auxilios de la congregación de las Sier-
ras de María para que ayuden á la 
familia en ia asisteacia de su señora 
m:»dre, que se halla gravemente enfer-
ma en Banta Clara. 
Muy de veras deseamos que la res-
petable señora Ja viera Consuegra de 
Monteagudo, tan querida y respetada 
en Santa Clara por sus virtudes, reco-
bre pronto y completamente su salud". 




Gran velada la que ofrecerá el do-
mingo en nuestro teatro Naciona1 la 
Asociación de Dependientes. 
De su digno presidente, el señor don 
Francisco Palacio, recibo invi tación 
atentísima. 
Espero el programa para tener el 
gusto de publicarlo. 
* 
Hoy. 
Noche de moda en Albisu. 
Y como grand suecé» el debut del te-
nor Casafías con la zarzuela La Tem-
pestad. 
Gran noche en el popular y afortu-
nado teatro. 
ENKIOUE FONTANILLS. 
ti a l i tm: 
En el último viaje que r indió este 
vapor ha llegado entre otras damas que 
son gala del pensil habanero, la ele-
gant ís ima Marujita Starbi de Asensio. 
Trae grates recuerdos de Saratoga y 
sus villas y trae grandes deseos de vol-
ver á vestir el fresco y admirable traje 
criollo que tanto nos envidian las na-
ciones más cultas. A este efeeto Maru-
ji ta empleó estos últimos días en com-
prar hroderies orientales, medias de olán, 
encajes y entredoses valenciennes t r La 
Sirena—Reina 27 — y se hace lenguas 
de la baratura. 
Bienvenida la gentil Marujita. 
CAZADORES 
—Quién l l a m a . . . d i j e , respondien-
do á un prolongado repiqueteo de mi 
aparate telefói ico. 
—Oiga..., oiga...I 
—Oigo, caramba, bar e cinco minutos 
que oigo, su OÍ^A. 
—Haga usted el favor de decir que 
dice Ulmo, que dice C nofre... vamos, 
que el domingo 6 no hay premio que 
disputar á tiros. 
—¡Cómo voy á d^oir eso. hombre de 
Dios! (no le he di; ho Hombre-Dios). 
Bi lo digo, no irá radie á los terrenos. 
—Que no habrá premios, le digo y 
le repito. 
—. . . Pito 6 flauta! 
—Déjese de choteitcs... y le repito 
que en cambio h^ibrá un centenar de 
parejas de palomas, 6 véngase á ser 
unas doscientas, y es i ; n decir, que se 
soltarán después 'le la pool oficiaL 
—Tenga usted la bondad de decirme 
quién me da la noticia, necesito garan-
tizarme de no anunciar una Ouofraia. 
—Sépase, que en nombre del Teso-
rero, los garantiza, ¡cuádrese usted!... 
el general Bombón. 
—Ya caigo, Obispo 51. Repostería 
y dulcería. 
— No le habrá dado el olor á cho-
colata! 
—No á eso, pero si á pólvora sin 
Ulmo. Dígame Faustino, jes verdad 
que van á colocar un aparato á ocho 
metros de altura, que lanzará platillos 
horizontales que remedarán el vuelo de 
la paloma! 
—Sí, señor. 
—¿Y es verdad que ya está armada y 
montada la nueva leJJ'cürap que dispa-
rará dobletes! 
- -S í , sefíor. 
—Pues gracias por las noticias y 
hasta el domingo; ahora mismo man-
daré á don Nicolás unos renglones para 
ver si los quiere publicar, y salude en 
mi nombre al simpático grupo de Tar-
tEfrines que van todos los días á darle 
latas... y á ver pasar buenas mozas. 
BASE-BALL 
Premio de Verano. 
En el maeh efectuado ayer entre el 
Eminencia y el Atu l , resulió este últi-
mo victorioso, por una anotación de 10 
carreras contra 3 que hizo sp contrin-
oante. 
B l desafío dejó mucho que desear, 
pues ambas novenas jugaron bastante 
mal, pero apesar de ello, se realizaron 
dos espléndida» jugadas, una por el 
joven Ramón López, y otra por Tomás 
Pérez, que les valió una gran ovación. 
He aquí el score del juego: 
30. Z 3 . O . 
JUGADORES 
E. Prate U B , 
M. Valdés L . F , 
A . Cubañas 2?B 
R. Romández 3?B.. 
F. Valdés R. F 
L . Martínez C. F.... 
A . Molina C 
,R. Figarola 8. 8.... 
| A . Ortega P 
A. PZ-CLIX. 
Agosto 3-05. 
¡¡Miren qué soneto! 
U n a u t o m ó v i l roto de carrera , 
una puerta de hierro sin aldaba, 
uu guayabito amante por la brava 
y un senador de bomba y guayabera; 
un sa lón de ftimar y otro de espera, 
u n guardia, u n motorista y una pava, 
u n v o l c á n con su fuego y con su lava, 
una bandera y una lavandera. 
L a nariz de una chata criatura, 
que parece u n ¡atrás! y un ¡abrentínelo^ 
una m á q u i n a buena de escri tura 
—la, HaiH mand—que es el ideal del Nuncio, 
y la m á q u i n a Standard de costura 
me atrevo yo á meter en este anuncio!! 
P o r supuesto la m á q u i n a Standard es la popular que ven-
demos por un peso seinanalmente y sin fiador. 
J Í i v a r e z , C e r n u d a y C o m p a ñ í a 
Totales 3910 
"18 ^ 




W \< |W 
2 27 14 
T g . T i i l - t 3 . 0 3 3 . o l g t 3 3 . 3 3 - O . 
JUGADORES 
B. Carrillo 88 
A . Arcaño L . F. . . 
G. González O 
G. García 2? B 
T. Pérez ^ B 
B. Padrón R. F.... 
M . Prats 1? 
L . Fretaeda 3? B. 
R. López C. F 
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O B I S P O 1 2 3 -715M y 
Earned runs: Azul 1 por Molina. 
8tolen bases: por E. Prats 2, M. Va l -
dés, Cabafias, Hernández, F. Valdés, 
Molina 2, y Figarola 2. 
Two base hits: Molina 1. 
Double plays: Azul 2,1 por F. Valdés 
y Cabaflas y 1 por Figarola, Cabañas y 
Prats. 
Innings jugados por los pitchers: Ca-
churro 9: Ortega 9. 
Hits dados á los pitchers: á Cachurro 6 
de una base y 1 de 2, á Ortega 8 de una 
base. 
Struckouts: por Cachurro 3 á M . Val-
dés, L . Martínez y Figarola: Ortega 3 á 
M . Prats, Fresneda y Cachurro. 
Called balls: por Cachurro 6 á E. Prats 
y F. M . Valdés, Hernández, Martínez y 
Figarola: por Ortega 4 á Pérez, López 2 
y Cachurro. 
Dead balls: por Ortega 1 á G. Gonzá-
lez. 
Passod balls: por Molina 1. 
Tiempo: 2 horas y 20 mfuutos. 
Umpires: Utreras y Gutiérrez. 
Anotador Oficial: R. 8. Mendoza. 
Delegado por la Liga: M . F. Calcines. 
- MENDOZA, 
BE LA GUARDIA RURAL 
B O D E G A R O B A D A 
En San Antonio de las Vegas, ha si-
do robada la bodega de Valle l leván-
dose ios ladrones unos quinientos pe-
sos. Se practican las investigaciones 
oportunas y el Juzgado conoce del 
hecho. 
CRONICA DE POLICIA 
R O B O E N UNA C A R B O N E : ! I A 
Ante el sargento de guardia en la ofi-
cina de la Policía Secreta, se presentó ayer 
don José Rodríguez, condueño de" la 
carbonería establecida en una accesoria 
del 12 de la calle de San Ignacio, mani-
festando que en su establecimiento se 
había cometido un robo consistente en 
145 centenes, 32 luises, 36 pesos moneda 
americana y 200 pesos plata española. 
Parte de dicho dinero lo guardaba dentro 
de un pomo y uua lata de melocotones, 
debajo del piso de la carbonería, y el resto 
en un baúl. 
El dinero robado es de la propiedad 
del señor Rodríguez, y de su socio don 
Antonio Malde. 
Se ignora quien 6 quienes sean los au-
tores de este hecho. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
Ayer ingresó en el Vivac el blanco 
José EnriqueGolmayo, el cual había sido 
detenido á petición de don Angel Pérez 
Fernández, vecino de Teniente Rey nú-
mero 16, quien "o acusa de haber hecho 
uso de una tarjeta de la cnsa "Doyle y 
Pérez" , para obtener en calidad de prés-
tamos 25 centenes de los señores Briol 
y Hermano. 
Además lo acusa de haber cometido 
por ese medio varias estafas más en dis-
tintas casas de comercio. 
El juez de inMrucción del Este'couoco 
de esta denuncia. 
T E M P R A N O E M P I E Z A N 
Encontrándose anoche en el parque de 
Dragones el menor Francisco Pedro o, 
vecino do la calle Cerrada del Paaco nú-
mero 2, fué asaltado por otros dos meno-
res d« la raza negra, quienes le despoja-
ron de una caja pequeña conteniendo 
1,214 cupones de la fábrica de cigarros 
"Cabaflas" y 47 libros pequeños de cuen-
tos infantiles. 
Pedroso pudo quitarles la caja de los 
cupones á los "pequeflos ladrones" 1 ero 
éstos le llevaron el sombrero. 
E l vigilante 63 detuvo al menor Gre-
gorio Yanes, ocupándole el sombrero ro-
bado, por lo que lo llevó á la quinta es-
tación de policía, con objeto de que se 
procediese á lo que hubiera lugar. 
El detenido Yanes informó á la policía 
como se llama y donde vive su compañe-
ro de trabajo. 
E N U N A A U B E I T E R I A 
En la casa número 101 de la caUe de 
Monserratc, donde se encuentra estable-
cida una alceitería propiedad de D. San-
tiago Gradville, se cometió un robo con-
sistente en un solitario de oro con un 
brillante de regular tamaño, un alfiler de 
corbata, un saco de alpaca, 62 pesos mo-
neda americana y un paraguas. 
También á D. Francisco Prado G onzá-
leac, dependiente de dicha albeite ía le 
robaron varias prendas, ropas y seis pe-
sos plata. 
Refiere el señor Qradville, que el robo 
se cometió mientras él se encontraba en 
los altos de la casa, y 'iue las prendas c}utí 
se han llevado las estima en unos 300 pe-
sos oro. 
T E N T A T I V A D E V I O L A C I O N 
Y H U R T o 
Un moreno desconocido penetro ano-
che en la residencia do la joven Concep-
ción Reposo y Valdós, de 17 años y veci-
na de Aguila 171, tratando de ejercer 
violencia en la persona de esta, no lo-
grando su criminal intento por las vooes 
de auxilio que dió la joven. 
Dicho rnoreur' al emprender la fuga 
llevó un par de zapatos y dejó ábandona-
nada una navaja sevillana. 
H U R T O D E C í I O C O U A T E 
Un pardo desconocido hurtó del esta-
blecimiento de víveren calle de C«mpo«-
tela esquina á Obrapía, una caja de cho-
colate por valor dtt tres pesos sesenta e«t-
tavos. 
El ladrón fué visto por el dependien-
te de una barbería ¿uieu lo persiguió 
en unión del sargento Rafael Mend^zr 
hasta la calle de Obrapía eatro Villegas 
y Aguacate, Áonde se les perdió á% vista 
por el gran número dt carretones que ea 
esos momentos transitaban por dicha 
cuadra. 
1.1 SION G R A V E 
En el centro de socorro de la prmera 
demarcación fué asistido el blanco Aqui-
lino Nicolfn, vecino de Villegas 150, de 
la fractura coiflpleta del tercio medio d«l 
húmero derecho de pronóstico ^rave. 
La lesión ia sufrió casualmente al caer-
se de un aodamio donde estaba írabjando 
en su oficio do albafiil. 
R E G I S T R O E N U N A I M P R E N T A 
Ayer tarde el capitán de l« primera 
estación, sefíor. Sardinas, cumpliendo 
mandamiento del juez de instrucción del 
distrito Este, practicó un registro en la 
imprenta La Moderna, calle do Aguiar 
número 10^ accesoria por Obrepla, ocu-
pando un re lo con í!. 140 billet^á de una 
lotería extr^njen». 10 clichés para hacer 
la forma del dorso do los mismos, gran 
número de pruebas en papel de china, 
listines v varios rocortes de papel para 
imprimir papeletas de rifas no autoriza-
das y una lista fie premios de \s Lotería 
de Madri i . 
Con el a-ta levantada se dió cuenta al 
juzgado competente. 
S IGUEN L 0 3 ROBOS 
Anteanoche, mientras el inquilino do 
la casa número 69 de la calle de Industria 
don Antonio Ca-tro Peña se encontraba 
durmiendo unos cacos penetraron on su 
domicilio robándole 30 pesos plata, un 
reloj de nikelcou leontina que aprecia en 
16 pesos, y varias piezas da ropa que esta-
ban en la azotea de la casa. 
El vigílsate señor Incháustegui ocupó 
en la casa de al lado número 71, que se 
encontraba desocupada, un bulto oon ro-
pa que resultó ser las que le robaron al 
Sr. Castro. 
La policía trabaja en el exclarecimien-
to de éste hecho. 
G A C E T I L I i A 
Los TEATROS.—Eu el elegante teatro 
de Payret el bioscopio. 
E l programa de boy es interesante 
como el que más. Contiene entre otras 
cosas la escena fantástica t itulada F í -
sión del arte 6 La ninfa aerea; la 
muy graciosa del Avirnie ie la Luna] 
el drama conmovedor titulado ii7 honor 
ds un padre y la de Los rateros. 
En la segunda tanda se exhitfen el 
asesinato del gran duque Sergio; la ma-
leta de Baruum, las regiones mineras, 
el premio de caza y otras vistas más. 
En Albisu la gran novedad es el de-
büw del tenor Jaime Casafias, 
Preséntase el nuevo artista con La 
Tempestad, la popular y s i rupre aplau-
dida zarzuela eu tres actos, del maes-
tro Chapí. 
La dirección art ís t ica de Albisu ha 
P E L E T E R I A D E M O D A 
OMspo y V i l l e g a s . - T e l é f . 174. 
Esta p e l e t e r í a par t ic ipa á sus favorecedorea 
todos que acaba de recibir la p r imera remesa 
de calzado, fino superior, para el verano, en -
viado por el Sr. A m a v í z c a r , desde los grandes 
centros que hoy r i s i ta . 
Le Palais Roya} S£SSá&»8E 
cuenta con un gran surt ido h a n c ó de lona, 
p ie l y p iqué , para s e ñ o r a s , n i ñ a s y caballeros. •Le Palais Eoval e9la casa proferida , „ . c*»ctio x i u y t u po r ] aa madre,, d f 
femiha pera el calzado do sus n i ñ o s que lo t l o -
~ Be de todos colores.—Capns de agua, inglesan 
puperiores. 
P e l e t e r í a de Moda 
Obispo y V i l l e g a s — T e l é f . 174. 
C-1493 a l t 4t-4 
dado á los papeles de La Tempestad el 
reparto siguiente: 
Angela Sra. Elena Parada. 
Roberto «ra. Duatto. 
Margarita Sra. Corona. 
Claudio B e l t r á u . . . . Sr. Casafias. 
Simón Sr. Tapias. 
Mateo Sr. Eecribá. 
El juez Sr. V . González. 
Bl procurador Sr. Bocías. 
Marinero primero.. Sr. Piera. 
Marinero segundo. Sr. Vera. 
La función es corrida y á los precios 
de costumbre. 
Koche de moda. 
En Mart i la Compafiía dramát ica de 
Alonso anuncia la tercera representa-
ción de la comedia titulada E l Hombre 
Dios, en dos actos-y seis cuadros. 
Terminará el espectáculo con el gra-
cioso juguete La familia de don Cleto. 
Y en Albambra se llenan las dos 
únicas tandas que hay, 6 s e a á las ocho 
y las nueves, con las aplaudidas zar-
zuelas Rojo y v*rde y., con punta y E l 
Carnaval de Yenccia. 




{Por l a s i m p a t í a que le insp i ra u n pesar m í o . ) 
Como la noche triste 
en sus frías entrañas 
el rocío destila 
y en las flores lo cuaja, 
mi espíritu, en las sombras 
del dolor que me mata, 
acendra hoy, y te ofrece 
de mis ojos las lágrimas. 
Como »Ivea corola 
recíbalas tu alma; 
¡ay, y en ella perduren 
siquiera una mafiana! 
Esteban Borrero Echeverría. 
OATILOGO ILUSTRADO.—Juan Mer-
cadal, el inteligentísimo y activo due-
ño de las grandes peleterías La Grana-
da (Obispo y Cuba) y La Gasa Merca-
dal (San Rafael, 25), ha dado una lec-
ción á los libreros de la Habana. Ha 
publicado un catálogo del calzado para 
señoras, «aballeros y niños que tiene de 
venta en sus afamadas peleter ías; y no 
un catálogo que se l imita á la enume-
ración de esos artículos indispensables 
eu nuestra indumentaria, acompañada 
de sus precios, sino un Catálogo ilustra-
do, con objeto de que el públ ico se ha-
ga eargo de su forma y se dé cuenta de 
sns precios. 
No ha tenido en cuenta, al hacer esta 
publicación, el amigo Mercada!, las ne-
cesidades del público de la Habana, 
porque éste satisface su curiosidad lle-
gándose á La Granada, con tanta más 
razón cuanto que esta casa tiene por 
regla invariable no enviar calzado á 
prueba fuera de casa, sino para los 
que, fuera de la Habana, hacen sus pe-
didos á la casa, la cual se los envía por 
correo, franco de porte, mediante el 
envío de su precio en giro postal, carta 
orden billetes americanos, bajo cubier-
ta certificada. 
Todo el mundo sabe que Marcadal 
tiene en Cindadela de Menorca una 
gran fábrica de zapatos, que es la qne 
provee á La Granada del abundante 
calzado, confeccionado á mano, para 
caballeros, señoras y niños, en que se 
admira la perfección y la elegancia. 
Pero no es este calzado el único que se 
haya de venta eu su casa. 
La Granada es también único agente 
para toda esta República del calzado 
americano para caballeros de BANIJ-
TBK, VAT/K-OVER, DOBQH y otros, del 
de KRIPPENDOKFF y RUOK, para seño-
ras y sefioritas, y del de MERRIAAI, 
para niflos; y en su Catálogo ilustrado 
se encuentran las múlt iples formas de 
ese calzado y los precios de cada mode-
lo, lo que constituye el curiosísimo l i -
bro, de unas 100 páginas en cuarto y 
y con más de 300 grabados, una ven ta-
ja para el comprador y un poderoso 




sin sol, sin moscas, sin penas, 
sin fatigas, sin dolores, 
sin deudores, sin pesetas, 
sin salpullido, sin chinches, 
sin estómago, sin suegra, 
sin crédito, sin destino, 
sin pudor y sin vergüenza!.. . 
Y tú ¿cómo estás? 
— A l pelo: 
fumando de i a Eminencia 
los ricos cigarros rusos 
y los japoneses de hebra! 
UTIL 1 LAS FAMILIAS.—A todas las 
familias es necesario girar una visita á 
la acreditada casa de Grana y Compa-
ñía, situada en O'Reilly, 74 y 76. 
En estos días acaba de recibir un 
cargamento de máquinas de c o s e r 
8. Nauman Vibratoria, lo mismo que los 
afamados zunchos de goma para co-
ches, bicicletas y automóviles, marca 
Hartford y Dunlop. 
De éxitos zunchos de gran resistencia, 
tiene la casa de Grana considerable 
cantidad, que realiza á precios de 
ganga. 
También hay allí ú t i les de todas cla-
ses para arreglo de coches, bicicletas y 
máquinas de coser, art ículos todos que 
dan fama á la casa de Graña y Com-
pañía . 
PRECIOSIDADES. — En materia de 
guantes, abanicos y sombrillas para el 
verano, tiene un mundo de preciosida-
des Galathea, casa que no desperdicia 
la ocasión de ofrecer novedades. 
En esta semana, la nota elegante la 
dan las preciosas sombrillas pintadas á 
mano, las que se venden á precios muy 
económicos. 
También eu materia de guantes tiene 
primores Galathea; los hay de todos ta-
maños y todos finos, exquisitos y 4 
precios económicos. 
¡QUÉ REMEDIO!— 
—Doctor, ¿no ve usté el semblante 
de mi niña encantadora? 
Escúchela como llora; 
déle un remedio al instante. 
—Déjese de medicina, 
soñora, y más no se apure. 
¿Desea ueted que se cure? 
¡Nrttrala con bananinal 
LA NOTA FINAL.— 
Entre amigos. 
—iEstá usted satisfecha de los re-
sultados de su hija en el colegio? 
—¡Ya los creo! ¡Como que se va á 
casar con uno de los profesoresl 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función. 
TEATRO PAYRBT.—Gran bioscopio 
inglés del señor Costa.—Función por 
tandas: á las 8 y á las 9.—Programa 
variado. 
TEATRO ALBISU.—Fundó» corrida. 
— A las ocho.—Debut del primer te-
nor señor Casafias.—La «zarzuela en 3 
actos La Tempestad. 
TEATRO ALHAMBBA.—Alas 8 y 15i 
Bojo y verde y.. . con punta—A las 9'15: 
E l Carnaval de Yenccia. 
TEATRO MARTÍ—Gran Compañía 
Cómico-Drámatica y de Variedades d i -
rigida pordou Antonio Alonso. — A laa 
ocho y media.—La comedia en dos ac-
tos E l Hombre-Dios y el juguete cómica 
Una tarde en Nüzareno—Guarachas y 
canciones. 
BxpoaioiÓN IMPBRIAL-Galiano 119. 
Durante la actual semana se exhib i rá 
una nueva colección de excelentes vistas 
de Rusia y el Japóu y 50 magníficas 
vistas cómicas. 
Dr. J o s é R . Vil laverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 38.̂ , ESQUINA á AQUIAU 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4: 
LA. CAMPANA.-Es: ido 7, 
magníf loas habitaciones A 60 y 80 cts. y f l , 
donde e n c o n t r a r á n u n esmerado servicio y 
aseo en ias habitaciones, como ea n inguno da 
su clase, entrada á todas horas. 
10023 26t-14Jl 
QUIEREN PINTAR 
bien pronto y barato, d i r ig i rse ft Podroa M a r -
t í n , p in to r . Obi.-»po y Mon»«r ra t©, E l Casino 
Te lé fono 569. 9543 t2o-3Ji 
C A F É Y R E S T A U R A N T 
PiLMS MAL HABAMO 
SAN L A Z A R O 370, (antigao Palais ü o y a l ) 
Comidas y Cenas I tooas horas de l a noche. 
Reservados con mucha d i sc rec ión y servicio 
esmerado. Se habla I n g l é s , F r a n c é s y A l e m á n . 
9680 26L-6J1 
EL ANON DEL FEADO 
P R A D O l l O 
H E L A D O S , CHEMAS, M A N T E C A D O S J 
TORTONIS de variadas clases, L E C H E P & 
R A , F R U T A S ESCOGIDAS del p a í s é i m p o r -
tadas; REFRESCOS E X O U I S i T O S de f r a t á s 
nacionales; G R A N L U N C H , espeo al idad ett 
8 A N D W I O H S ; C H O C O L A T E SUPERIOR ser-
vido á la francesi 6 e s p a ñ o l a ; DULCES F I -
NOS, secos y en a l m í b a r ; L ICORES L E G I T I -
MOS de las marcas m á s acreditadas; CAFIS 
PURO y aromoso caracol i l lo , de Puerto Rico | 
y por ú l t i m o , un excelen.e sur t ido de T A B A 
COS Y CIGARROS de las principales y m á s 
acreditadas marcas. 
Los precios rtc esta rasa no han s u f r i -
do a l t e r ac ión . 
C-1455 alt 1 ag 
JARDIN " E L JAZMIN DEL CABO" 
Quiere V . comprar plantas por l a m i t a d do 
su valor? Esta casa realiza m á s de diez m i l , do 
todas clases, tanto del p a í s como extranjeras, 
Hortensias, Camelias, Jazmines del Cabo, A -
reucarias, palmas finas do todas clases, Co-
cos, Cafés y Naranjos, V i S T A H ACE F E . 
Infanta v Concordia, Teléf. 1228. 
10918 t 2 6 - l A g 
GANGA AUTOMOVIL 
Compradores peritos se prefieren 
5 asientos, motor , 2 ci l indros, 12 caballos, suba 
lomas, valiosos r e p u e s t o s . - C a r r o s e r í a gran lu jo , 
casi nuevo.— Costó 3.500, se vende en fIGOO 
I n f o r m a Rese l ló , H .bana 101. 
10D99 8t-31 
¿ N o t a V d . en -
torpecimientoa 
en su vista, so-
bre todo e l leer 
de noche? 
¿No puede de-
ta l lar bien, loa 
objetos á lo l e -
jos? Vaya á ve r -
nos y le haremos un exacto reconocimiento , 
para la e lecc ión de sus cristales. 
Somos óp t i cos refracclonistas.—"EL IRIS" 
Neptuno 89; entre San Nico l á s y Manr ique . 
10710 8-28/ 
Dr. Palacio 
Cirugía en general .—Vías Urinarias .—Enfer-
medades de S e ñ o r t i - -Consultas da 11 a 2, L a , , 
gunas 68. T e l é l o n o 1342, C 1399 24 Jl 
AGIUDABLE Y PDRA. 
ESTOMACAL Y SANA: -
INIMITABLE EN SU AROMA. -
O P T I M A EN S ü O L A S B . 
U'LTRA-SÜPERIOR EN TODO. 
POn ESTAS CUALIDADES ES LA HAS AFAMADA 
E K I<A I S L A P B C U B A , 
Oficinas «tela fabrioiK U N I V E R S I D A D , 3 4 
i/eléfoao K. 6137-Direcciín tebpráfica. UTIEV^HISM^ 
